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L a M a r i n a y nues t ra 
indus t r i a naval 
Al mayor brillo de la empresa acomeli-
da y llevada a feliz término por el coman-
te Franco y sus compañeros ha contribuí-
jo la Marina de guerra, representada por 
los barcos Alsedo y ZJ/as de Lezo, tan velo-
ces, tan puntuales y tan admirablemente 
dirigidos por una oíicialidad y tripulación 
de primer orden, que han sobresalido 
eD el desempeño de su misión, mere-
ciendo sus constructores, así como sus 
dotaciones, los mayores elogios. 
De las dotaciones, por mucho que se 
las encomie, nada nos puede sorprender 
ni parecer excesivo, porque son conoci-
das y siempre han dado lugar para ser 
proclamadas las virtudes del personal de 
nuestra Marina: su valor, pericia, espi-
pitu de disciplina, abnegación y sacri-
ficio- . A 1 L a revelación para una gran parte del 
¡público—sigue, como se ve, la racha de 
)las sorpresas gratas—ha sido la do la 
1 industria naval española, pues ésta ha 
construido en todas sus piezas tan vc-
iloces y excelentes barcos. El perfeccio-
namiento que ha alcanzado la industria 
española de las construcciones navales 
ítiene su mejor exponento y su más cum-
plida demostración en el AIscdo, que 
ha realizado todo el viaje a Buenos Aires 
.siguiendo al Plus Ultra , con sus sali-
das acompasadas a las del hidro y con 
(rapidez tal, que llegaba a los puntos de 
¡escala poco de spués que la nave aérea, 
para lo cual desar ro l ló velocidades extra-
ordinarias—en algún momento su mar-
cha fué a razón do 39 millas por h o r a - , 
sin que haya sufrido en su largo reco-
¡rrido—de unas 5.00U millas—, y a pesar 
de la mar gruesa y de los for l ís imos tem-
porales quo eu ciertos trechos del viaje 
le batieron, ninguna avería ni la más mí-
'nima dis locación de sus piezas y apara-
dos funcionales. Puede, pues, enorgulle-
cerse con justos t í lu los la industria na-
val española . Y es conveniente advertir 
que todo, absolutamente todo lo pertene-
ciente a esle barco modelo está hecho 
en España por técnicos y obreros espa-
ñoles y con materiales también españo-
' les. 
Ouizá—no lo a í i rmamós porque no nos 
consta—el costo de la cons t rucc ión total 
del buque haya sido algo más elevado 
que el precio de adquis ic ión de un barco 
semejante construido en el extranjero; y 
así reaparece la eterna cuest ión de si 
debe o 110 concederse la preferencia en 
el cuadro geográf ico nacional al produc-
to e ¡ns t iu inenlos extranjeros por razón 
de baratura o menor precio ; pero—ya !o 
hemos dicho al referirnos al carbón es-
pañol—, a mu'Mro rnodo de ver, cuando 
el ciienlc es el Estado, no cabe ni si-
quiera plantear la tal cues t ión , por sel-
la evidencia misma que el Estado recu-
pera la diferencia de precio que en más 
.le pudiera costar la adquis ic ión de la pro-
ducción o fabricación nacional, cuando 
'ésta ocupa y mantiene a un núcleo con-
siderable de" población, evi tándole al mis-
mo Estado la p reocupac ión y la carga del 
problema del paro y p roporc ionándo le por 
las derivaciones naturales de la actividad 
laboriosa y del movimiento de la circu-
lación e incremento productivo de la r i -
queza colectiva y mediante las turbinas 
aprovechado i-as que el Fisco se encarga 
.de hacer funcionar—impuestos de trans-
portes, consumos (tabacos, azúcar , alco-
holes), utilidades y tantos otros—, los re-
cursos multiplicados que le compensan 
del aparente sacrificio propio por el con-
cepto arriba indicado. 
En la cuest ión de ta calidad es en la 
'que, ante todo, hay que fijarse. 
Hoy, con hechos de máxima notoriedad 
.y con testimonios también de máxima 
autoridad, se han puesto de manifiesto, 
una vez ni;':s, y se hnn comprobado y 
contrastado las atlas capacidades españo-
las, que, así en el orden personal como 
en el del material industrial , no tienen 
por qué envidiar a las extranjeras. 
Si en aviación contamos con personal 
de excelsitud insuperable, no atinamos 
con la causa o el pretexto que pueda in-
vocarse para no construir en nuestro pro-
pio país los aparatos del ramo. Por di -
cha, el actual Gobierno ya está decidido 
á organizar esa fabricación. 
Y si en Marina, a d e m á s del personal 
igualmente excelso disponemos de una in-
dustria tan apta como la que acaba de 
revelarse a los ojos de todo el mundo, 
con pruebas completas e irrebatibles, ya 
es hora de que también , reconociéndolo 
i así, el Estado no escatime ni los recur-
, sos necesarios ni la pro tecc ión precisa 
Para que nuestra Marina y nuestra indus-
tria naval alcancen el grado de desenvol-
vimiento y prosperidad que los intereses 
v fines nacionales postulan. 
Un beneficio inmenso se ha obtenido 
>n la expedición aérea del Plus Ultra y 
«I crucero del lilas de Lezo y del Alsedo. 
Sepamos desarrollarlo para obtener todas 
las ventajas posibles. 
Las palabras de los embajadores y mi-
nistros plenipotenciarios sudamericanos 
611 España y las del presidente de la Re-
Páblica Argentina, doctor Alvear, no pue-
'kn ser más alentadoras. 
Ramón DE OLASCOAGA 
Bilbao, 25 de febrero. 
E n M a d r i d funden un m o n u m e n t o a B o l í v a r 
Se e l e v a r á en P a n a m á y s e r á el m e j o r de los que exis ten en A m é r i c a . En 
j u n i o C o n g r e s o Panamer icano e i n a u g u r a c i ó n de la U n i v e r s i d a d B o l i v i a n a . 
Desde este a ñ o func iona en P a n a m á la A c a d e m i a de la Lengua E s p a ñ o l a 
E B 
co  
España ampliará su delegación 
en Ginebra 
Con inotivo de la p róx ima reunión de 
a Sociedad de Naciones, asunto al que 
t *s^ro Gobierno dedica atención prefe-
^ nte, es probable que se amplíe en plazo 
í f c ^ 010 la Delegación española en aquel 
Nanismo. 
C o m u n i s t a s d e t e n i d o s e n E g i p t o 
. t L CAIRO, 1.- - L a Policía detuvo ayer 
ar,os comunistas extranjeros, los cua-
K&^rán inmediatamente deportados, 
•raer autoridades ha-n ordenado que se 
J "quen registros en los domicilios don-
w aquéllos se reunían. 
Con motivo de haberse verificado ayer 
la fundición de los grupos principales del 
monumento al libertador Simón Bolívar 
—cuya descripción publicamos más aba-
jo—, nos entrevistamos con el ministro de 
P a n a m á en España, el cual nos dispensó 
una amable-acogida y nos hizo las siguien-
tes interesantes manifestaciones: 
«La idea de erigir un monumento a Si-
món Bolívar, como presidente que fué del 
primer Congreso Panamericano — cuyo 
centenario se celebrará en breve—, fué 
aprobada el día 1 de mayo de 1923 en la 
sesión duodécima de la quinta Conferen-
cia internacional americana, reunida en 
Santiago de Chile, 
A este monumento, que será el mejor de 
cuantos hay en América, contr ibuirán to-
das las naciones americanas. Desde el pr i -
mer momento se ha pensado en encargar 
la obra a Benlliure, escultor que allí goza 
de la sólida fama que merece. 
E l centenario del Con-
greso Panamericano. 
«Del 18 al 25 de junio del corriente año 
—continuó diciendo el señor Lasso de la 
Vega—se celebrará en P a n a m á un Congre-
so para conmemorar el primer centenario 
del Congreso Panamericano da Bolívar, in-
augurado el 22 de junio de 182G. A esta con-
memoración están invitadas todas las na-
ciones americanas y representantes de sus 
Universidades, Institutos y corporaciones 
científicas. 
En este Congreso se t ra ta rán los siguien-
tes temas: Génesis e historia dél Congre-
so de Bol ívar ; idea de una Liga que co-
rresponda a los conceptos panamericanos 
del Congreso de Bol ívar ; organización de 
la futura Universidad Panamericana Bo-
l ivar iana; organización de In oficina cen-
tral bibliográfica y de uniformidad cientí-
fica y literaria, recomendada por el Con-
greso Panamericano; organización del Ins-
tituto Gorgas de Medicina Tropical; Pana-
m á como centro principal de intercambio 
panamericano; influencia del Congreso Bo-
livariano en el desarrollo del Derecho in-
ternacional; influencia del Congreso de 
Bolívar sobre el panamericanismo actual; 
manera práct ica de obtener una mayor efi-
cacia en el aprendizaje de las lenguas 
principales del continente americano; plan 
para la difusión en los establecimientos de 
enseñanza de las obras literarias y cientí-
ficas americanas de más importancia; có-
mo convertir a P a n a m á en un centro de dis-
tr ibución científica y comercial del conti-
nente, para que se cumpla en forma efec-
tiva la profecía de Bolívar sobre el istmo; 
influencia del Canal de P a n a m á en el des-
arrollo de América. « 
Se han organizado varios festejos, que 
se a jus tarán al siguiente programa: día 10. 
banquete ofrecido por el presidente de la 
república a todas las Delegaciones y re-
cepción en la Presidencia; día 20. visita 
a Balboa. Miraflores y P a n a m á la Vieja 
l y baije ofrecido por el' secretario de Be-
: iaciones Exteriores en el Salón Amari l lo ; 
1 día 21, carrera en la pista de Juan Franco 
v gran función de gala en el teatro Na-
cional ; d ía 22, dianas por el Cuerpo de 
Bomberos, Tedéum en l a Catedral, ejerci-
cios por el Cuerpo de Bomberos, inaugu-
ración del monumento a Bolívar, desfile 
de los niños de las escuelas públicas, inau-
guración de la Universidad1 boliviana, i lu -
minación de la capital y fuegos artificia-
les; día. 23. t ravesía de] canal de P a n a m á 
y banquete a los delegados; día 24. visita 
a los hospitales. Cuerpo de Bomberos y 
establecimientos de enseñanza ; día 25. ban-
quete a .IOM delegados y baile de gala en 
el Clnb ílnión. 
A estos festejos—añadió el ministro—está 
invitada España, único país del viejo 
contiénete, que asistirá. Hace unos días he 
visitado al ministro de Estado con este ob-
jeto, el cual, en nombre del Gobierno, ha 
aceptado la invitación y ha prometido que 
se des ignarán delegados para que asistan 
a estos actos. 
España tendrá el puesto que le corres-
ponde, no sólo por lo que significa para 
tas naciones americanas, sino por lo mu-
cho que allí se quiere a esta nación. Baste 
decir como dato que en el barrio princi-
pal de la ciudad de P a n a m á hay una pla-
za que se llama de Cervantes y en ella 
una estatua de este inmortal escritor es-
pañol. 
El Gobierno de P a n a m á ofrecerá hospe-
daje gratuito a los delegados oficiales y 
a los Invitados especialmente. Casi todas 
las Compañías de vapores que pasan por 
el istmo han ofrecido un descuento en 
los pasajes de los delegados. 
La Universidad boliviana 
Otro de los grandes acontecimientos que 
í.e regis t rarán en este centenario será la 
inauguración de la Universidad boliviana 
en Panamá , cuya creación . fué acordada 
por unanimidad, a propresta de los dele-
gados panameños , en el tercer Congreso 
Científico Panamericano, reunido en Lima 
en diciembre de 1924. 
A la construcción de esta Universidad, 
para la que hay ya recaudadas hasta aho-
ra siete millones de pesetas, contr ibuirán 
todas las naciones americanas, no sólo pe-
cuniariamente, sino facilitando profesores 
a este centro docente, cuyo fin esencial ¡ser* 
desarrollar los ideales panamericanistas de 
paz y solidaridad soñados por Bolívar 
La Universidad constará de las siguien-
tes Facultades: Medicina, con su auxiliar 
el Instituto Gorgas de Medicina Tropical : 
Derecho y Ciencias políticas. Comercio e 
Idiomas. Ingeniería, etc.. que irán aumen-
tancr» según los recursos y la-s necesida-
des. 
Será sostenida por el Gobierno de Pana-
má y con las donaciones de los Gobiernos, 
,..'^res y estudiantes universitarios de-
América. 
iiiviíiosi como dato curioso, que si éstos 
últ imos contribuyeran con 25 <> .50 centavos 
cada uno, apor tar ían un millón de dólares. 
El Perú ha donado para la construcción 
de esta Universidad 50.000 libras peruanas 
1.261.000 pesetas a la par). 
Congreso de mujeres 
Conjuntamente con el Congreso de Bo-
lívar se celebrará un Congreso interame-
ricano de mujeres, convocado por l a se-
ñora Esther N. de Calvo, vicepresidenta 
general de la Unión Interamerkena de Mu-
jeres, en el que se t t ra ta rán , entre otros, 
los siguientes temas: «La delincuencia in-
fantil y sus armas de combatf». -Cómo 
debe orientarse en las América» la educa-
ción femenina», ^La madre ante la ley» y 
«•La mujer hispanoamericana ante la con-
quista de sus derechos políticos». 
Academia de la Lengua 
Española en Panamá. Pre-
mios para estimular el es-
tudio. 
Agregó el ministro que en el mes de 
enero pasado se hab ía inaugurado en Pa-
n a m á la Academia de la Lengua Españo-
la, presidida por el doctor don Samuel 
Lewis, y de la que es secretario don Bi-
cardo Miro, uno de los mejores poetas 
americanos. 
Hablándonos con gran calor del cariño 
que allí se siente por España, nos dijo, 
como dato, que para estimular el estudio 
de la lengua española, se establecerán pre-
mios con el dinero sobrante del recauda-
do para t i monumento a Cervantes, del 
que hemos hablado más arriba. 
Nos despedimos seguidamente del minis-
tro de Panamá , agradeciéndole la cordial 
acogida que nos dispensó. 
Í; p * 
Don Melchor Lasso de la Vega, minis-
tro de P a n a m á en España, ha desempe-
ñado, entre otros altos cargos, los de mi-
nistro de Instrucción pública, represen-
tante del Gobierno de su país en Chile 
y la Argentina y diputado en dos legis-
laturas. 
El 19 de octubre de 1925 presentó al Bey 
sus cartas credenciales. 
F u n d i c i ó n d e i m o n u n n e n t o 
—o— 
Se emplearon 800 kilogramos de bronce 
Ayer se celebró en los talleres de la 
Fundición Ariística de los señores Mir y 
Perrero la operación de fundir la prin-
cipal parte del moríTimento que se a lzará 
en P a n a m á a Simón Bolívar y que rega-
lan a esta república las naciones america-
nas, según reza la leyenda del pedestal 
del monumento, que dice: «Las naciones 
de América al libertador Simón Bolívar. 
1826-1926. 22 de junio.» 
La operación se realizó a mediodía, 
asistiendo a ella algunos invitados, entre 
los que se hallaban el ministro de Pana-
má, señor Lasso do la Vega; el director 
de Bellas Artes, señor conde de las Infan-
tas, y el autor del monumento, el ilustre 
escultor don Mariano Benlliure. 
La operación, que duró unos veinte mt-
uutos, st realizó por el procedimiento «a 
la cera perdida», que consiste en fabricar 
previamente un modelo en cera, que se 
embute en una masa de barro. Por la ac-
ción del calor, se volatiliza la cera, de-
jando un hueco, que es rellenado por el 
metal fundido, al que se da entrada por 
la parte inferior, mientras que por la su-
perior y por varios orificios se da salida 
al aire. Bota la masa de barro, queda 
fundida la estatua. 
En los talleres citados se trabajó sobre 
este monumento durante dos meses. Ayfr 
se fuiufleron el pedestal central, la esta-
tua de Bolívar y las dos figuras latera-
les, quo representan la Libertad y la Vic-
toria. En ellas se han empleado 800 kilo-
gramos de metal. La fundición h a b r á do 
retocarse después, y antes del final del 
mes de marzo se embarca rá para Améri-
ca, donde se i n a u g u r a r á el monumento 
incompleto. El remate, que será un gran 
cóndor en actitud de elevar el vuelo, no 
está aún terminado. 
La parte que se ha de Inaugurar en 
junio está formada por el pedestal, con 
cuatro bajorrelieves de cuatro hechos sa-
lientes de la vida de Bolívar y las tres 
figuras ya fundidas. 
El total del monumento costará unas 
700.000 pesetas. 
En América hay ya un primer envío, 
consistente en el basamento y la escali-
nata, que salieron de España el 11 de 
febrero, por Santander, en el vapor ingles 
Orcomct. 
Todo el monumento se fundirá en los 
mismos talleres, en los que se fundieron 
el monumento a Núñez de Balboa y el 
mausoleo a Joselito . 
N u e s t r o c u r s i l l o d e 
r e d a c c i ó n 
No nos sorprende el interés que ha 
despertado nuestro cursillo de redacción. 
Para informar de una vez a los inte-
resados, añadiremos algunas aclaracio-
nes. E l objeto de nuestro acursillo» es 
hacer ejercicios prácticos de redacción, 
dando preferencia a los géneros litera-
rios propios del periodismo. Como dis-
ponemos de pocos meses de curso esco-
lar habremos de empezar desde el pri-
mer día a practicar las reglas de la Gra-
mática y Preceptiva literaria, pero re-
cordando al paso las reglas de Gramá-
tica no aprendidas u olvidadas. . 
Tal vez lo más importante (y desde 
el punto de vista periodístico lo es) del 
arle de componer es la «invención» del 
asunto; por eso pondremos especial em-
peño en iniciar a los alumnos en la ma-
nera de buscar lemas y malerialcs para 
escribir. En la redacción periodística esa 
«invención» va incluida en el término are-
porlajci>, al cual se añaden las otras 
«fuentes de información». Por lo tanto, 
¡nsisliremos más que nada en la «inven-
ción periodística». 
Las clases lendrán tugar de ocho a 
nuevo de la noche, los lunes, martes, jue-
ves y viernes. Debiendo ser rnuy limi-
tado, por esle curso, el número de alum-
nos, sólo se admitirán los que reúnan 
ciertas condiciones. Se lija la edad de 
diez y ocho a treinta años para el in-
greso. Tendrán preferencia los que se 
dedican a profesiones liberales, perio-
dismo en parlicular, y hayan hecho el 
bachillerato o estudios equivalentes. 
Aunque la enseñanza es completamente 
gratuita, queda establecida la pequeña 
cuola de 10 pesetas por lo que dure el 
cursillo, para los gastos de material. No 
hace falta texto alguno; pero los alum-
nos deberán repasar alguna Gramática, el 
tercer curso de Bruño, por ejemplo, y 
una Preceptiva cualquiera, como la del 
Instituto de San Isidro. 
Para los que deseen ampliar sus prác-
I ticas de redacción, ya para componer lo 
más literariamente posible, ya por tener 
que dedicarse a la Prensa, pensamos am-
' pliar el año que viene estos cursillos has-
1 la convertirlos en cursos verdaderos, con 
j las debidas asignaturas complementarias. 
Memos encargado las clases a nuestro 
redactor don Manuel Grana, que ha esta-
do dos años en los Estados Unidos es-
tudiando las escuelas de periodismo. 
Como indicamos en el número del do-
mingo, las clases empezarán el 10 del co-
rriente mes, en el edificio de EL DEBATE, 
Colegiala, 7. Las solicitudes impresas, que 
llenarán los que deseen matricularse, esta-
ró't a su disposifión desde pasado maña-
na en nuestra Redacción, de siete a nue-
ve de la larde. 
Mañana o el viernes hará 
Baldwin una declaración 
Checoes lovaquia def iende e l derecho de 
E s p a ñ a , B r a s i l y Polonia a un puesto 
pe rmanen te 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
RUGBY, 1.—El primer ministro ha anun-
ciado hoy en la Cámara de los Comunes 
que el miércoles o quizás el viernes se in-
formará al Parlamento acerca de las ins-
trucciónefl que el delegado bri tánico lleva-
rá a Gin. huí un g] asunto de la ampliación 
del Consejo ames de la admisión de Ale-
mania. 
A las p^eguh.tás que se le hicieron repli-
có que creía preferible aplazar toda res-
puesta hasta el día citado, en el que se to-
mar ía c:i cóualdocación el ríeseO de los que 
Quisierap filsciufr t>reveinenfci el asumo. 
L O D E L D Í A 
Francia y España 
Le Journal des Debats—número de an-
teayer—dedica un vibrante editorial a con-
denar la «manifestación anticolonial y an-
tinacional» realizada por comunistas y so-
cialistas al votarse en la prórroga de la 
dozava correspondienle a marzo los cré-
ditos relativos a Siria y Marruecos. Es -
tos últimos fueron rebajados en un mi-
llón, y—ya lo advierte el diario francés— 
aunque lal rebaja no signilica práctica-
mente impedimento de la acción que Fran-
cia haya de realizar en Marruecos, el 
acuerdo de la Gámara francesa, tomado 
por seis docenas de diputados de los qui-
nientos que la integran, tiene un claro 
sentido pol í t ico: significa la oposición a 
able Por últún... otro diputado se extrañó de ; loda empresa bélica y el voto favor 
f n r J • w S SübrC 1,V",1"il (lcl S a n ¡ e , a la paz con Abd-el-Krim, a toda c 
fuese ciiscittioo por el Conseno antes de r ' 
osta 
que Alemania hubiese síd<. adniitida. y pre-! y f,0"0 &ea\ , , 
guntó a chamberlain si no hubiese sido 1 Conlra csta declaración y este propósi-
convenh nie ia présencla de Alemania en jto Pro!cs,a cl t/o"r«a/. 7 Pregunta : «¿ Aca-
so voluntariamente y por su deseo hace 
Francia la guerra en Marruecos?» Y lue-
go enumera las ofensivas de Abd-el-Krim 
contra las posiciones francesas, sus re-
una cuestión que tanto le interesa. El mi-
nistro contestó que el Consejo es dueño ab-
soluto de fijar su orden del día, y Cham-
berlain no podía anticiparse a esa deci-
sión. Por otra parle, no le parece que se 
sirve el interés de la paz; dice por adelan-
tado cuál es su opinión concreta sobre un 
asunto y se ata las manos por adelantado. 
s. B. n. 
cHA PROMETIDO CHAMBERLAIN ? 
(RADIOGIUMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, ].—Según los periódicos alema-
nes que reciben la versión de sus corres-
ponsales de Londres, Chamberlaín amena-
| zaba con dimit i r si no se concedía a Po-
lonia y España un puesto permanente en 
1 el Consejo de la Sociedad de las Nacio-
nes, porque el ministro br i tánico hab ía 
prometido a Briand, Quiñones de León y 
el conde de SkrzínsRy, quo apoyarla sus 
laciones con el bolchevismo ruso, etc. Las 
restantes apreciaciones polít icas 110 afec-
tan a nuesiro punto de vista nacional. 
Nos interesa, en cambio, expresar é s tas : 
La primera refiérese a la incapacidad 
de los partidos social is lás para las fun-
ciones de gobierno. Viven e-cíavos de 
sus prejuicios de partido, muchas veces 
opuestos a las conveniencias, a los com-
promisos y a los deberes de su país. Son 
pacií i is tas a todo trance: por ende, opó-
nense a cualquier acción cuonera , por 
más que, en un caso concrclo, ia exija 
el in te rés nacional. Rompen la .-olidan-
dad que ha de existir entre un Estado y 
ien,andasc\mndo Viesen presnladir-T 'o i Slls ciudad;:n0>i- ¡ncompat ibies 
con su propia nación. L A CUENCA D E L S A R R E 
ÑAUEN, 3.—Los nacionalistas han pre-
sentando en el Beichstag una moción pi-
diendo que el primer acto do Alemania 
euando ingrese en la Sociedad de las Na-
ciones si a plantear en el Consejo la cues-
tión de la cuenca del Sarre. porque—di-
cen—es prec iso eiunplir las promesas he-
ehas en Locarno referentes a las regiones 
ocupadas r -T . O. 
UNA D E C L A R A C I O N D E BENES 
I.ONDUES, 1.—Interrogado por el corres-
ponsal del Itaily Express en Praga, Benes 
ha proel a nía do el derecho que asiste a 
España. Polonia y el Brasil para obtener 
un puesto pennanenie en el Consejo de 
la Sociedad de Naciones. 
CHINA INSISTE 
LONDRES, 1.—El ministro de China ha 
La segunda consideiaeión que nos im-
porta formular afirma la ineficacia, en 
este caso, de In manioni-a socialista. Fran-
cia hállase ligada a i;-paña por com-
promisos soleninev. susevitós precisamen-
te a inslancitis do la república. Ha he-
cho honor a ellos y los hará. Pactos in-
ternacionales la obliíían a solidarizar su 
acción en Marruecos pon España y. sobre* 
todo, n no concertar con Abd-el-Krim paz 
separada. Habrá, pues, guerra o nego-
ciaciones en MarruocoSj no a e.onípás de 
los designios del socialismo francés—((abo-
gado benévolo de Abd-el-Krim», según el 
Journal—,. sino con sujeción a las deci-
siones de los C o h i e i n o s de l'nn'í y Ma-
drid. Y si uno de estos Gabinetes pro-
cediera de otra sucrle, deshonraría a su 
país respectivo ante el mundo, hacién-
Parece que la Cámara acepta 
el impuesto sobre pagos 
Se cree que D o u m e r a c e p t a r á , por 
su par te , que sea reduc ido 
—o— 
PARIS, 1.—La Comisión de Hacienda de 
la Cámara de Diputados ha estado exami-
nando los proyectos financieros devueltos 
por el Senado. Ha fijado en 4.500 millones 
la cuant ía de los ingresos que habrá de vo-
tar la Cámara de Diputados, en vez de 
5.555, que ha votado el Senado. 
Por 15 votos contra tres, ha acordado 
hacer suyo el tipo fijado en el proyecto 
para la tasa sobre pagos, si bien reservan-
do su decisión en cuanto al principio mis-
mo de esa tasa. Ha rebajado de 2.50 fran-
cos a 2,20 el precio de la cajetilla de ta-
baco «caporal». Ha adoptado el impuesto 
sobre la sal, pero fijándolo en 13 millones, 
en vez de lo« 55 votados por el Senado; el 
impuesto sobre el café, en 30 millones, y el 
impuesto sobre el tabaco, en 600 millones, 
en vez de los 800 acordados por el Senado. 
El total de los recursos votados por la 
Comisión se eleva a 3.618 millones: para 
allegar los millones complementarios pre-
cisos para equilibrar el presupuesto, el po-
nente general de la Comisión ha propuesto 
se adopte la tasa sobre los pagos en un 
tipo que oscile entre 0.50 y 0.60 por 100. 
Se cree que Doumer aceptará esta tran-
sacción. 
Se cree que será modificada 
la "ley seca" 
Los par t idar ios de el la e s t á n reuniendo 
fondos para defenderla 
—o— 
VVASHINTONG, 1—Continúan los secos 
publicando pasajes de la escritura para 
probar que la Biblia es contraria al alco-
holismo y al abuso y hasta al uso del 
vino. 
Sin embargo, se reconoce que la conde-
nación de la ley seca hecha por el Car-
* denal O'Donnell ha causado verdadera 
consternación entre los partidarios de la 
ley Vonstead y que su aplicación, tal como 
está concebida actualmente, tiene sus días 
contados. 
Por otro lado, los partidarios de la té-
forma de dicha ley están reuniendo un 
fondo de 600.000 dólares, que emplearán en 
combatir las candidaturas de los aspiran-
tes a diputados, en cuyo programa está, 
incluido el sostenimiento de la ley de pro-
hibición. 
Nuevo presidente del Brasil 
HIO JANEIRO. 1.—Las elecciones que se 
han verificado hoy han confirmado la de-
signación para los cargos de presidente y 
vicepresidente de la república, de Washing-
ton Ruiz y Mello Vienna, candidatos am-
bos del partido conservador. 
C a m p a ñ a a n t i y a n q u i e n 
M é j i c o y P e r ú 
" T a c n a y A r i c a han deb i l i t ado !a 
U n i ó n Panamer icana ' ' 
» —o— 
MEJICO. 1. — La Prensa mejicana ataca 
vivamente estos días la política norteame-
ricana, preconizando un régimen de aprp-
! Nimación con las potencias europeas. 
El diario Excelsior se expresa en los 
siguientes t é rminos : "Cada dólar Dprte-
! americano invertido en Méjico representa 
un peligro para Méjico. Ha llegado el mo-
mento para Méjico y Europa de comenzar 
una nueva era de relaciones económicas, 
como lo han hecho ya Argentina y Rrasil, 
que se han convertido en excelentes mer-
cados para Europa. 
L A UNION PANAMERICANA 
LIMA, L—El diario E l Tiempo publica 
un ar ículo en que dice que es evidente 
que la controversia de Tacna y Arica ha-
brá contribuido a debilitar la solidaridad 
de la Unión Panamericana, acentuando, 
en cambio, la corriente de mutua com-
penetración entre los países de la América 
latina, que tienden cada vez más a eman-
ciparse de la influencia norteamericana. 
VOTANTES A ARICA 
LIMA, 1.—Comunican de Arica que lle-
gan allí, procedentes de diversos países 
americanos, gran número de peruanos na-
turales de aquella provincia, con el fin de 
tomar parte en el plebiscito. 
Conocidas personalidades de la polít ica 
peruana se disponen a salir para Tacna 
y Arica para llevar a cabo upa intensa 
campaña de propaganda peruana. 
* * * 
LIMA. L—Con rñlnDO a Africa han em-
barcado unos 300 peruanos, entre ellos los 
miembros de las Comisiones de registro 
y votación. Se les t r ibutó una entusiasta 
despedida. El presidente del Perú pronun-
ció un discurso, cñ el que manifestó que 
envidiaba a los que marchaban por la 
misión que iban a desempeñar , adv in ién-
doles que debían anteponer el deber hacia 
su Patria a su seguridad personal. 
Se han dado instrucciones oficiales a los 
peruanos para que no lleven ninguna cla-
se de armas, ni aun bastones, con objeto 
de evitar la menor sospecha de provoca-
ción. 
Homenaje al general Franco 
TOLEDO, 1. — Se ha fijado el p róx imo 
día JO para el homenaje que los compa-
ñeros de promoción van a t r ibutar al ge-
neral Franco. E l acto t endrá lugar en el 
Alcázar, comenzando con una misa de ré -
quiem en sufragio de los compañeros de 
promoción fallecidos, y luego un banque-
te, al final del cual se e n t r é g a r á al gene-
ral una rica espada, construida en la Fá-
brica Nacional, copia exacta del his tór ico 
mandoble del siglo X V I del coronel Mou-
dragón, jefe de los antiguos Tercios, y el 
fajín de general con un ar t ís t ico perga-
mino, admirable labor de miniatura del 
comandante profesor de la Academia don 
Valeriano Urindarena. 
declarado que su Gobierno renunciará a: í,0,0 reo flc rfe,',0 ,le rfeslealfad y trai-
soliritar un puesto permanente en .'Ginebra, 1 c'^n a una potencia amiga y, aunque sea 
en la Asamblea que debe celebrarse el 
día 8; pero solamente en el caso de que 
sea Alemania la ún ica potencia admitida 
con este carácter en el Consejo de la So-
ciedad de Naciones y siempre que la can-
didatura de China sea tomada en consi-
deración en las p róx imas elecciones de 
miembros del Consejo a título temporal. 
* * *• 
1. — E l periódico Taeglisc.hc RERLIN 
fiuvichati. dice que la política de Polonia 
pretendiendo conseguir un puesto perma-
cn un solo problema, aliada. 
Afortunadamente, nada hay que temer. 
La rectitud del Gobierno de Briand y 
su respeto a los acuerdos de la Confe-
rencia de Madrid, resplandecieron cuan-
do el presidente francés se negó a es-
cuchar a Gordon Canning, mensajero y 
portador de unas propuestas de paz, con 
las que pretendía Abd-el-Krim servir su 
política, tejida siempre con insincerida-
des, aplazamientos y subterfugios. Por-
nente en el Consejo de la Sociedad de i ííue es c,irioso observar que las aludidas 
Naciones fracasará, porque el Reich se 
opondrá, ya que no quiere ser víct ima de 
dicha políticai 
El transatlántico mayor que 
entró en Coruña 
P a g ó derechos en la aduana p o r v a l o r 
de 50.000 pesetas 
—o— 
CORUÑA, L—Procedente de Inglaterra 
llegó el t ransat lánt ico británico Asturias. 
que realiza su primer viaje a Sudamérica . 
Trátase del mayor buque de pasajeros que 
ha entrado hasta ahora en este puerto, 
pues desplaza 32.000 toneladas. Invitados 
por l a Compañía , llegaron de Madrid don 
Angel Gamboa y don Anselmo Valcárcel, 
funcionarios de la Dirección de Emigra-
ción, y el capi tán de corbeta don Manuel 
Gutiérrez, en representación del ministerio 
de Marina. 
La Compañía ingresó en la oficina de 
Aduanas 50.000 pesetas en concepto de de-
rechos por el buque. 
I N D I C E - R E S U M E N 
E l Cardenal Cagliero, por Manuel 
Craña Pág. 3 
Siluetas (Los pollos del 90), por 
¡I «Curro Vargas» p^g. 3 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Faria» Pág. 4 
Koticias Pág. 4 
E l pozo que habla (folletín), por 
Jeanne Sandol Pág. 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 5 
—«o»— 
P R O V I H C I A S . — E l 10, homenaje en Toledo 
al general Franco.—Dos estudiantes abo-
gados en Valladolid.—Temblor de tierra 
en Badajoz.—Un hombre asesinado en Za-
ragoza (página 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — E l miércoles o el viernes 
' hará Baldwin una declaración sobre la 
! ampliación del Consejo de la Sociedad de 
Naciones; Benes so ha declarado partida-
i rio.—Washington Luis elegido presidente 
¡ del Brasil (página 1).—Una espada de ho-
1 ñor a Franco en Montevideo (página 2). 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Metcoro-
1 lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
1 Andalucía, vientos del Este y tiempo in-
, seguro. Baleares, buen tiempo. Resto de 
1 España, vientos flojos, de dirección varia-
1 ble y buen tiempo. La temperatura máxi-
m?. <íel domingo fué á r 23 grado» en Cá-
ceres y Badajoz, y la míninm de ayer ha 
sido de cero grados en Avila y Segovia. 
En Madrid, la máxima del domingo fué 
de 17,6 grados, y la mínima de a.ver ha 
sido de 4,6 grados. 
maniobras del socialismo francés son isó-
crona* ron oirás que el cabecilla ríTeño 
realiza. El lirón que da Abd-el-Krim siem-
pre se siente en la Cámara francesa. 
Pero, repetimos, no ha lugar a rece-
los. París y Madrid marchan al unísono, 
y los Gabinelcs 'de :!iiih;is capitales, de 
acuerdo hoy, como ayer y como mañana, 
decidirán lo que haya de hacerse. 
C u e s t i ó n p i e v i a 
E n la sesión de mttfiuuu \ a a ocuparse 
la Cuinisióii muniupal perinüneiile del 
asunto ilc la reversión de ios Uanvias. 
Estamos, pues, en vísperas de que se 
discuta el prubifina mas mi; nr lanle (¡va 
se ha planteado husiü abura al ictu-il 
Municipio, y con todo leu liad l anios üe 
decir que se observa entre ios e l lies 
cierta desorientación y pcrplejidád, que 
110 constituyen la mejor garantía de 
acierto. 
Como ya en otra ocasión indicamos, 
se ha partido en este asunto de un error 
inicial muy peligroso: discutir las venta-
jas e inconvenientes de las distintas fór-
mulas posibles, sin antes determinar con 
precisión los derechos del Ayuntamien-
to. En este punto se han desviado del 
verdadero camino casi todos los conce-
jales y gran número de periódicos. 
Se discuten, a veces con vehemencia 
solo propia de intereses amenazados, los 
peligros del arriendo o los males que ha-
brían de derivarse de la unificación de 
reversiones; se habla de las aspiracio-
nes y temores de las Empresas; se apun-
tan segundas intenciones y coincidencias 
sospechosas; se barajan cifras de benefi-
cios y cálculos de posibles pérdidas.. . Y 
en m¿dio de esta atmósfera de luchas 
y suspicacias, apenas si se hacen oir vo-
ces serenas que pidan la formación de 
un inventario exaclo del material fijo y 
móvil que, al revertir la línea de Esta-
ciones y Mercados, habrá de pasar a po-
der del Ayuntamiento. 
;.Han caído los partidarios de la rever-
sión unificada en In cuenta de que la 
Corporación municipal no puede tratar 
con la Compañía—so pena de entregarse 
a ésta por completo—, sin llevar una lis-
ta exacta de lo que va a cotizar como su-
yo? ¿Han pensado los defensores del 
arriendo en pública subasta en la dificul-
tad de que acudan postores «serios», sin 
saber exactamente el material que el 
Ayuntamiento les ofrece para iniciar la 
explotación? ¿Han reparado los amigos 
del consorcio en la imposibilidad de fi-
jar el fnnlo por ciento de participación 
idél Muniripio en los beneficios líquidos 
I o <MI lus ingresas brutos de la Empresa, 
I BÍB tmi-tir de una valorización precisa de 
1 la aportación municipal? 
Pues esta es la tarea previa que urge 
realizar cuanto antes. L a proximidad dé. 
itíartcs 2 de marzo de 1926 MADRID—Año XVI.—Nfiin. 5.188 
la fecha de revorsián aconseja no V^-^ YQ̂ Q] Hudia SOrpreflden 
der un solo instante. r 
Debe el Ayunlamiento nombrar una 
Comisión poco numerosa de lócnicos—no 
importa que sean e x t r a ñ o s a la casa—, 
que en plazo breve proceda a determi-
nar con exactitud m a t e m á t i c a el material 
fijo y móvil que lia de revertir al Aymi-
lamicnlo. Heclio esto, podrá discutirse 
el pro o el contra de las distintas solucio-
nes. Porque lo cierto es que la Corpora-
ción municipal no sabe a estas alturas 
lo que es suyo. 
Pasó su época 
Nuestros lectores tienen noticia del he-
cho, publicado en EL DEBATE del domingo. 
La Reina de Holanda, después de un mes 
largo de crisis y de gestiones infruemosas 
para formar nuevo Gabinete, lia lotificado 
los poderes al dobierno derrotado en el 
Parlamento. 
Comprenden'ios la difícil s i tuación en 
que han de hallarse los teorizantes fosi-
lizados que pretenden enjuiciar este caso 
con sujeción a los dogmas parlamenta-
rios y no do acuerdo con las exigencias 
de la vida polít ica moderna. Un Gobierno 
que ba perdido la confianza de las Cá-
maras debe ceder su puesto a otro que 
cuente con el apoyo de los representan-
tes del pueblo. La rotación de las distin-
tas situaciones polít icas ha de tener por 
motor la veleidad o la pasión de las 
Asambleas deliberantes. Y, sin embargo... 
Obsérvese que en Holanda la realidad 
se ha encargado de introducir una formi-
dable cuña disgregadora en el carcomido 
armazón parlamentario. Las Cámaras han 
realizado a maravilla su habitual función 
demoledora de derribar uno tras de otro 
los Gobiernos; pero no han querido o no 
han podido cumplir la otra parte de la 
misión que les está encomendada dentro 
de la mecánica del parlamentarismo: 
ofrecer al jefe del Estado un Gí t ine t e . 
Y como un país no puede vivir sin auto-
ridad que encauce sus actividades, los he-
chos han arrancado al Parlamento una 
atr ibución, que es, en definitiva, la co-
rrupción del verdadero régimen represen-
tativo', y se la han entregado a la Co-
rona. 
Lección que se desprende de la solución 
a la crisis holandesa: el Poder ejecutivo 
tiende cada día con más fuerza a inde-
pendizarse del legislativo. El fenómeno 
sobrevendrá violentamente unas veces y 
con perfecta normalidad otras. Pero el 
resultado es el mismo. El parlamentaris-
mo es un régimen que i") responde a. las 
necesidades actuales. Pasó su época. 
una guardia enemiga 
o 
S e l e c a u s a se i s m u e r t o s y s e 
c o g e n 3 0 c a b e z a s d e g a n a d o 
O b s e q u i o s d e l U r u g u a y ; C U R S O D E P O L l T I C A l V i s i t a d e l p r e s i d e n t e 
I : n Cabo Juby y Rio de O r o se cons-
t r u i r á n hangares 
(COML'MCADO UE ANOCHE.) 
Repión oriental—Sector Melillo. En las 
primeras horas de la madrugada de hou 
emboscada puesta por el Capitán Herrera 
con fuerzas de la harca, mejaznia auxi-
liar u una ür ü a h a l l n í a de ¡a mehalla nú-
mero 2 sorprendió en las proximidades de 
Azm Zannai, al pie de Yebel Hudia, a una 
guardia rncwiijaM la que hizo seis muer-
tos, apudcramlosc de 30 cabezas de ganado. 
ncslo de la zuna, sm novedad. 
E l general Dolía a Aydir 
En breve marchará a Aydir, para ha-
cerse cargo de aquel sector, el general 
Dolía. 
Una balsa en el Muluya 
Acordada por los Gobiernos de España 
y Francia la construcción del puente in-
ternacional que una a ambas zonas por el 
Muluya, se ha dispuesto la. instalación 
de una balsa en tanto se realizan aquellas 
obras. 
Aeropuertos en Cabo Juby y Río de Oro 
En la sección de Aeronáutica del mi -
nisterio de la Guerra se tramita el expe-
diente relativo a la creación de aeropuer-
tos en Cabo Juby y Vil la Cisneros (Rio 
de Oro), aprobado por el Consejo de mi-
nistros, a propuesta de la Dirección ge-
neral de Marruecos y Colonias. 
Se trata de cubrir una necesidad que 
abarca distintos aspectos. Uno de ellos es-
triba en regularidad, con provecho para 
el Estado espaáol . la permanencia y es-
cala en aqnellori puntos de las l íneas aé-
reas, asi nacionales como forasteras. 
Hasta en beneficio 
de la aviación postal destinada a servir 
la costa, occidental de Africa—toda vez 
que la etapa norma] de aquélla no debe 
exceder de 500 kilómetros—y para la se-
guridad mil i tar de esta costa de sobera-
nía española y de las islas Canarias, si-
tuadas enfrente.' es provechoso este pro-
yecto. 
Por el momento se const rui rán, tanto en 
Cabo Juby como en Río de Oro, dos ba-
rracas y un hangar desmontable, sin per-
juicio de ampliar la instalación con ta. 
lies de repuesto a medida que se intensi-
fiquen los servicios aéreos a Canarias, Da-
kar y otros puntos que, por rebasar la 
latitud de aquellos otros, reclaman aero-
puertos convenientemente dotados. 
El proyecto habrá de ser informado tam-
bién por el ministerio de la Gobernación, 
afecta, como decimos, al ser-
a l o s a v i a d o r e s 
Una espada de honor a Franco 
—o— 
MONTEVIDEO, 27.—Por el Comité Nacio-
nal del Homenaje, se ha celebrado él acto 
de entregar al aviador señor Durán, la 
escribanía de ága ta del país , con incrusta-
ciones de oro. Otro juego exactamente igual 
les ha sido, asimismo, entregado a los avia-
dores para que lo pongan en manos del 
señor Ruiz de Alda. 
Al solemne acto asisitieron, especialmente 
invitados, los mecánicos de la capital, sien-: 
dolé impuesta al mecánico Rada, una me-, 
dalla de oro conmemorativa de la visita al 
Uruguay. Los mecánicos ofrecieron a Rada 
un premio de 100 uruguayos. 
Al comandante Franco le será entregada 
la espada î e honor que le ha concedido 
el Gobierno, cuyo decreto apareció días pa-
sados. 
Probablemente h a r á l a entrega el minis-
tro de la Guerra.—4^eríc<a Amevicana. 
Telegramas al Rey 
MONTEVIDEO, 1.—El presidente de la re-
pública, doctor Serrato, ha comunicado al 
Rey de España y al Gobierno su gratitud 
y la del pueblo uruguayo por lo prueba 
de amistad que supone la visita oficial do 
los aviadores españoles. Hace votos por la 
más ín t ima cordialidad de relaciones entre 
ambos países, unidos por sagrados víncu-
los. 
El comandante Franco ha comunicado al 
Rey y al Gobierno las atenciones y altas 
pruebas de consideración de que están 
siendo objeto él y sus compañeros por par-
te del Gobierno y del pueblo uruguayo. 
La entrega oficial del «Plus Ul t ra» 
BUENOS AIRES, 1.—La Comisión orga-
nizadora de las fiestas en honor de los 
aviadores españoles proyecta la celebra-
ción de diversos actos con motivo de la 
I entrega oficial de¿ Plus Ul t ra al Gobierno 
de la República Argentina por el encar-
gado de Negocios de España. Asistirán el 
comandante Franco y sus compañeros. 
La Comisión se propone dar al acto ex-
traordinario realce. 
E l «Plus Ultra» regresa a Buenos Aires 
BUENOS AIRES, .1—Prucedente de Mon-
tevideo, ha llegado el comandante Franco, 
que hizo el recorrido, a bordo de su hi-
droplano, en una hora. 
C A F E S . MAGDALENA, 17. 
Propagandas prácticas 
C e n s u r a i n j u s t a 
W doctor Madinaveitia no le ba compla-
cido que gran parte de la Prensa, madri-
leña baya consagrado largo espacio a in-
formar ai público acerca de los injertos 
de g lándulas de mono, hace, pocos días 
realizados por el doctor Cardenal, según 
los procedimientos ^ Voronof Asi g ^ J ^ ^ i e 
en El Soí, y aunque el articulista esenoc ^ 
frases de respeto para el eminente ciru- Llegada de escuadrillas a Te tuán 
jano, no hay que esforzarse para leer en-I TETUAN. 1 (a las 20).—Para reforzar los 
*tre l íneas la imputación que a éste, sin servicj0S (je reconocimiento y bombardeo, 
duda, se hace de haber buscado un re-
clamo con poca oportunidad. 
Es claro que la seriedad del doctor Car-
denal destruye la hipótesis. Aun asi, la 
justicia nos obliga a declarar que aquel 
no ha buscado a los periódicos, sino los 
periódicos a él. Y a él hemos acudido, en 
demanda de informafción, que el doctor 
Cardenal no podía negarnos sin incurr i r 
en descortesía y sin mostrar entero desco-
nocimiento de la misión de la Prensa; de-
fecto del que ya vemos cómo lo padecen 
hombres de talento. 
Este incidente nos da ocasión para ex-
que intensamente realizan todos los d ías 
las fuerzas aéreas de la bona occidental, 
llegaron ayer dos escuadrillas de Larache 
y otra de Molilla, siendo recibidos los 
aviadores expediciúnarios por sus compa-
ñeros de Tetuán en el aeródromo de Sa-
nia Ramel. 
Un vuelco v ocho lesionados 
A 10>kilómetros de Colmenar Viejo, ca-
mino tíe Madrid, volcó la camioneta nú-
mero n.730 M., propiedad de don Pedro 
poner criterios periodísticos, no faltos de ! irubiel , que conducía Victoriano Domin-
interés. Nos parece indiscutible materia de j guez García, y en la que iban 11 viajeros, 
información cualquier tema que encierre ' que fueron a pasar el dia a una finca de 
interés pare, la ciencia, para la salud de | aquel té rmino. 
los hombres o para su legitima curiosidad, j En el accidente resultó con lesiones muy 
Y la información que a estos respectos se ' graves el citado (Ciófer, y levemente con-
publique no encierra, de suyo, juicios, cri- fusionados Joaquín Herranz, de veintiséis 
tica n i defensa de tesis alguna. Divulga a ñ o s ; Ricardo Román, de veintinueve a ñ o s ; 
y ofrece elementos de ju ic io : eso es todo. ; Luis Medina, de diez y nueve a ñ o s ; An-
Aquellas circunstancias de general inte- ge] González, de diez y ocho a ñ o s ; Eme-
rés concurren en las experiencias y apli- terio líelirán, de veintisiete a ñ o s ; Fran-
Cftciones (j0i sistema de Voronof. Las in- cisco Dalda y Félix Eldo, todos ellos ve-
fnrniaciones respectivas nada afirman, nada cinos de Madrid, a donde regresaron en el 
niegan en orden a sus fundamentos y re- j tren, salvo el chófer, que fué traído en un 
saltados. ¿Sanan los enfermos operados? \ automóvil con las debidas precauciones. 
¿Se mueren o no se curan? Decirlo, en su | ' JL; '—— J 
día. es deber de ^s Periódicos par* QOIJ- H E R I D A P O R S U E S P O S O 
pletar su inforniacinn. ¿Tratase de un \ e i -
dadero progreso científico, de un error o — ^ 
de una supercher ía? Los técnicos y el En la calle de Calatrava, 24, riñeron Ber-
liempo lo dirán. Mientras, el público tiene i nabé Palomo Guclín, de veintisiete años, 
Dos estudiantes ahogados 
en el Pisuerga 
'•U.ADOLID. i.—Paseando por el rio 
Pisuerga en una JJÍWLÍI ués estudiantes do 
Medicina, zozobró aquél la al llegar a una 
pesquera situada en las inmediaciones del 
puente colgante, ahogándose Aurelio Gil 
Sauz, de veintiún años, natural de Migue-
láñez (Segovia), y Mariano Mali l la Cisne-
ros, de diez y nueve años, natural de Toro. 
Ambos cursaban el segundo año de Me-
dicina. El otro estudiante, Manuel Gómez 
Escobar, logró salvarse a nado. Los cadá-
veres no han sido encontrados. 
Los escolares, en señal de duelo, no 
entraron boy en clase. 
U n h o m b r e a s e s i n a d o 
e n Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, i.—Ha sido asesinado un 
individuo llamado Gonzalo Serrano, cuyo 
cadáver fué hallado hoy en el barrio de 
las Delicias. 
Se ignora quién o quiénes puedan ser 
los autores del crimen. 
Parece q'ue el muerto formuló hace al-
gún tiempo una denuncia contra un guar-
i d l a de Seguridad, apellidado Aillaga, y 
'-que, como consecuencia de tal denuncia, 
j ayer se abrió un expediente contra el alti-
i dido Aillaga. Por si fuera el autor de la 
: muerte de Serrano o estuviese complicado 
en el delito, parece que el guardia de 
'\ referencia ha sido detenido esta noche. 
Mueble? de lujo y económicos. Cos-
tanHIn Angeles, 15 (final Preciados) 
E C O N O M I C A 
Confe renc ia del s e ñ o r B e r g a m i n 
—o— 
Sobre «Política económica comercial. Ré-
gimen de Tratados» disertó anoche el ex-
ministro don Francisco Bergamin, termi-
nando con ésta el curso de conferencias 
que ha dado en el Círculo de la Unión 
Mercantil e Industrial. 
Se ocupa de la circulación de la riqueza 
y con ella del cambio, «que es la vida en-
teca de los hombres», puesto que se cam-
bian productos, ideas y sentimientos. 
Define la verdadera industria mercantil, 
que debe denominarse transportadora. • ya 
que lleva las materias del lugar de produe-
i um al di'l consumo, y afirma que el co-
mercio siempre precede a todos los ade-
kinios. y el producto nuevo acarrea el pro-
gresa, siendo también precursor de los 
vínculos sociales. 
En cuanto al comercio interior de Espa-
ña, pide segundad, baratura y rapidez en 
el transporte. 
Para ello se precisa la creación y conser-
vación de sus medios auxiliares, y la l i -
bertad se coarla por los tributos y gravá-
menes, que en la actualidad, al surgir los 
dos nuevos estatutos, parecen amenazarle 
por los tributos que pueden imponer las 
Haciendas municipales y locales, pues es-
to aumenta la carest ía y disminuye el con-
sumo. «Dios haga—agrega—que no cons-
ti tuya más que una amenaza.» 
Y para fomentar nuestro comercio exte-
rior hay1 que favorecer las industrias na-
cionales, facilitar el crédito al exportador 
y establecer un buen régimen de tratados 
mercantiles. 
El Arancel «es un arma sin la que no se 
puede contratar», pero conviene usarla con 
moderación, llegar a una tarifa m ín ima y 
abolir la fórmula de «nación favorecida», 
siendo a la vez amparador de nuestras 
industrias. 
Conviene favorecer el comercio con na-
vegaciones baratas para que pueda llegar 
a competir^ con los extranjeros. 
Termina haciendo una breve síntesis de 
sus disertaciones anteriores, y para llegar 
a ser próspero un país debe desenvolver 
sus fuentes naturales de riqueza, pues a 
medida que es más rico es más creyente 
de los grandes ideales de la humanidad. 
El señor Bergamin escuchó muchos 
aplausos y recibió felicitaciones. 
O t r o c r i m e n m i s t e r i o s o 
e n B a r c e l o n a 
E l d o m i n g o fué hal lado el c a d á v e r de u n 
p i s to le ro en la Riera de H o r t a 
BAHCELONA, 1—En las primeras horas 
de la madrugada pasada, se presentó en la 
Jefatura de Policía, el cabo del Somatén 
de San Andrés, manifestando que en la Rie-
ra de Horta. entre la carretera de Reme-
da y el camino bajo de Santa Coloma, ha-
bía un hombre muerto. 
Inmediatanienie se dirigieron al lugar in-
dicado el jefe superior en persona con el 
comisario general y algunos agentes de Po-
licía. También acudieron fuerzas di 
Guardia civi l del barrio de Sai^Andrés . 
Las adloridades pudieron comprobar que 
el muerto era un individuo llamado Enri-
que de! Cacho, pistolero y atracador perte-
neciente a una banda de malhechores y 
que estaba procesado por atraco por el juez 
imli iar , si bien se hallaba actualmente en 
libertad provisional. 
El Juzgado de guardia se personó en la 
Riera de Horta e hizo un reconocimiento 
del cadáver, que presentaba dos heridas de 
a S e g o v i a 
y su espesa, Concepción Arribas García, 
de veinticuatro, y la mujer resultó grave-
mente herida de una p u ñ a l a d a en el cos-
tado izquierdo. 
derecho a saber las incidencias del pro-
ceso. A satisfacerlo tienden las informa-
ciones publicadas. 
Otro aspeto de la cuestión. Hace algu-
nos meses dieron noticia varios periódicos 
españoles de no recordamos qué opera-
ción qui rúrg ica realizada en el extranjero. 
El doctor Goyanes envió a un colega una 
carta dolida, y aun agria, lamentando que 
se hiciera gratuito reclamo a médicos ex-
tranjeros, y, a más . de gratuito, injusto; 
porque aquella operación ya la habían 
practicado en España, con éxito, el doctor 
Goyanes y otros médicos eminentes. 
En aquella ocasión aplaudimos el celo 
con que el ilustre operador defendía el 
prestigio de la Medicina española ; pero ab-
solvíamos de culpa a los periódicos de 
nuestro país . Sólo los políticos—decíamos— 
dan a la Prensa española facilidades para 
que cumpla su misión informativa. ¿Por 
qué ni con qué derecho quejarse de la ig-
norancia del periodismo profesional en es-
tos problemas técnicos, sino los técnicos 
mismos son los primeros en negarles los 
medios de enterarse? ;.Pues cómo se ha de 
censurar al doctor Cardenal cuando, apar-
tándose de esa viciosa costumbre, da prue-
bas de su cortesía y de su cultura no ne-
gando a la Prensa informes que contribu-
yan a que sea conocido lo que. justamen-
te, despierta interés y curiosidad? 
Y es que no falta, aun entre hombres de 
talento, quien todavía no se ha enterado 
de que el primer deber de la Prensa es in-
formar. Claro que informar exactamente... 
Y también es curioso advertir que muchos 
enemigos de la censura previa—opresora, 
ominosa, etcétera, aunque se establezca pa-
ra el bien común—fácilmente quieren im-
plantar censuras previas para su uso parti-
cular o profesional. 
El his tórico lago, en cuyas orillas esco-
gió el Señor a sus discípulos, los que ha-
bían de difundir por el mundo sus d iv i -
ras enseñanzas, será punto especialmente 
visitado por la I I I Peregr inación Hispano-
americana a Tierra Santa y Roma. 
Detalles e inscripciones, en la Adminis-
t ración de «El Peregrino y el Tur is ta» . 
Argcnsola. 8, Madrid, y en las Delegacio-
nes diocesanas. 
Violento temí lor de tierra 
BADAJOZ, 1—A las 22,30. de anoche, se 
produjo un violento temblor de tierra, que amistosamente con la Sociedad "de ' r r a n 
duró unos cuarenta segundos. vías, deben tomar nota de esta falla de 
La violencia del movimiento del suelo | sinceridad de la Sociedad que publica en 
as la caída y rotura los mismos días en que el asunto se dis-
COMUNICADO 
ld m m m de lq> m m % 
Se nos ruega la publicación de las si-
guientes l í n e a s : 
-Hace un mes presenté una proposición 
ofreciendo al Ayuntamicnlo por el arrien-
do de las dos lineas de Estaciones y Mer-
cados y del Norte, que tan en breve re-
vierten, un millón de pesetas anuales en 
lugar de las 29.083 pesetas que ahora per-
cibe como canon anual de ambas. 
Para justificar mi propuesta publiqué al-
gunos datos estadísticos, y la Sociedad de 
Tranvías los refuta en un comunicado ofi-
cial, en el que aparecen afirmaciones y 
cifras erróneas, encaminadas todas a de-
preciar el valor real de las dos l íneas que 
revierten. 
Afirma, en efecto: Primero. «Que no hay 
t ranvía en España cuyos gastos sean infe-
riores a los dos tercios de los ingresos», 
cuando los datos oficiales de los t ranv ías 
de Sevilla, Málaga, San Sebastián, Grana 
da. La Coruña, etcétera, demuestran lo con 
trario. Segundo. «Que las dos lineas que 
revierten exper imentarán en lo sucesivo, 
no mejora, sino retroceso, pues hace ya 
bastantes años llegaron a la plenitud de 
su tráfico»», cuando lo cierto es que, se 
gún las estadísticas oficíalos de la propia 
Sociedad, el número de viajeros transpor-
tados en la l ínea del Norte o Cuatro Ca-
minos, en ruda competencia con «Metro» 
y autobuses, ba subido dedse 21.913.378 
en ]9?1. a 30.365.122 viajeros en 1924, o sea 
ha mejorado en la enorme proporción de 
40 por 100 en los cuatro úl t imos a ñ o s ; y 
Tercero. En el comunicado se afirma, y 
esto es lo más grave, «que, según la últi-
ma Memoria leída ante los accionistas de 
la Sociedad de Tranvías , sólo se obtuvo 
en el año 1924-25 un beneficio total de pe-
setas 3.998.020»; pues bien: en dicha Me-
moria, pág ina 19. en la cuenta de Pérdi -
das y Ganancias, la explotación de la red 
arroja, un saldo a favor de la Empresa 
de 7.614.223 pesetas, lo que le permit ió re-
partir 4.200.000 a los accionistas, entregar 
471.000 pesetas a los obligacionistas, dar 
1.922 O00 pesetas a las Sociedades filiales 
etcétera, cantidades todas que se obtuvie-
ron de la explotación de la red. 
Aquellos concejales que, siendo opuestos 
a) arriendo de las dos l íneas tranviarias 
que revierten, son partidarios de pactar 
I n a u g u r a c i ó n de los serv ic ios sani tar ios 
y b e n é f i c o s de la D i p u t a c i ó n 
El vecindario de Segovia iribuio el do-
mingo un recibimiento sobremanera c a r i -
ñoso al jefe del Gobierno y a sus acompa-
ñantes . Eran éstos el vicepresidente del Con-
sejo, general Martínez Anido; el ministra 
de instrucción pública, señor Callejo; el 
gobernador c iv i l , señor S e m p r ú n ; el presí-
deme de la Diputación, señor Salcedo; el 
alcalde de Madrid, conde de Vallellano; 
los directores generales de Administración 
local v Sanidad, señores Muñoz Lorente y 
Murill'o. v los señores Carbonell, marques 
de guintanar, Delgado Ban>to y coman-
dante La Cuerda. El público invadía los 
andenes de la estación. Al apearse del 
breack el marqués de Eslella. estallaron 
los primeros aplausos y vivas de la jor-
nada. El Obispo de la diócesis, doctor don 
Manuel de Castro; el gobernador c iv i l , se-
ñoz Mazarraso; la Diputación y el Ayun-
tamiento en pleno; el presidente y el fis-
cal de la Audiencia; el coronel director 
de la Academia de Artillería, y las demás 
autoridades se apresuraron a cumplimen-
tar al presidente y a los ministros. 
Recibió el general Primo de Rivera el 
saludo de las Uniones Patr iót icas al pie 
de un artístico arco. Cubrieron la carrera 
los somatenistas. La comitiva siguió pol-
la carretera del Reformatorio de Mujeres, 
Espolón y la de San Ildefonso, a la clási-
ca plaza del Azoguejo, donde un grupo de 
señoras y señori tas ataviadas con los tí-
picos trajes segovianos, esperaban para sa-
ludar al presidente del Consejo en artís-
tica tribuna levantada al pie del monu-
mental Acueducto. 
En esta tr ibuna se instalaron los expe-
dicionarios para asistir al espectáculo de 
los clásicos danzantes de los pueblos de 
Fuentepelayo y Caballar, que interpreta-
ban sus bailes tradicionales al son del ca-
ramillo y el tamboril. 
Dirigióse la comitiva por la calle de San 
Juan y paseo de Santa Lucía a la Casa de 
Maternidad, donde una comisión de dipu-
tados, compuesta de los señores G. Es-
corial, Larios, Alcón, Marcos Callejo y los 
médicos y hermanas de la Caridad espe-
raban la llegada del general Primo de Ri-
vera. ' 
Alabó el marqués de Eslella la moder-
nidad, limpieza y amplitud de las insta-
laciones, declarando oficialmente inaugu-
rados los servicios. 
Las nuevas saláis del Hospital 
Seguidamente, las autoridades se trasla-
daron al Hospital de la Misericordia, don-
de Primo de Rivera inauguró un nuevo 
piso, destinado exclusivamente a enfer-
mos de pago, a quienes podrán acompa-
ñ a r sus familias durante la hospitaliza-
ción. 
En la plaza del Alcázar saludaron al 
marqués de Estella los jefes y oficiales de 
la Academia de Artillería. 
En la calle de San Valentín, donde se en-
cuentran instalados la Gota de leche y el 
servicio provincial de Puericultura, se ve-
rificó el reparto de leche a las madres lac-
tantes. 
Por últ imo, los expedicionarios visitaron 
el Dispensario antituberculoso y el Insti-
tuto provincial de Higiene. 
Un banquete 
A las dos de la tarde se celebró un ban-
quete, de unos 400 cubiertos, ofrecido por 
la Diputación en el teatro Cervantes. 
El local hab ía sido ar t ís t icamente exorna-
do con flores, plantas y letreros alusivos 
a la índole del acto. A los postres se per-
mitió la entrada al anfiteatro a todb el ve-
cindario. En los palcos y plateas figuraban 
produjo en las casa 
de muchos objetos y el consiguiente páliiCu. 
No se recuerda, de ocho años a esta 
parte, otro temblor de tierra de tal inten-
sidad. Naturalmente, este suceso es el co-
ínentario del dia. 
cute en el Municipio datos erróneos para 
extraviar a la opinión pública y depreciar 
el valor real de las dos l íneas ' que pasan 
a ser patrimonio del pueblo de Madrid. 
Jesús Casanova, ingeniero industrial.» 
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arma de fuego, una en la región occipital 
con orificio de salida por la boca, y otra cl elemento íemenino segoviano. 
en el muslo izquierdo; la primera era mor-1 .̂ L?"!.1^5^q.ue^seJ^edujer01,1 
tal de necesidad. 
Al lado del cadáver fueron encontradas 
dos cápsulas descargadas, pero no se halló 
arma de fuego alguna. 
Entierro del chófer Silva 
BAHCELONA, 1.—Esta tarde se ha verifi-
cado el entierro del chófer Silva, muerto 
misteriosamente durante la noche del vier-
nes úl t imo. 
Asistieron al acto casi todos los conduc-
toras de «taxis» de Barcelona. 
Declaran los compañeros de Silva 
BAUCECONA, 1.—El juez que instruye el i 
a dos, el 
del doctor Sila y el del general Primo de 
Rivera, fueron acogidos y comentados con 
extraordinario entusiasmo. El teatro, como 
decimos, estaba abarrotado de público. 
El presidente de la Diputación ofreció el 
agasajo al jefe del Gobierno, en nombre de 
toda la provincia de Segovia. «Muestra de 
reconocimiento, añadió, a la labor patrió-
tica del jefe de Gobierno, como nuestra, 
muy humilde, pero muy sincera». 
Concretamente alude a los servicios de la 
Diputación que acaba de inaugurar el mar-
qués de Estella. 
Notoria es la intervención—añade—que 
sumario por asesinato del chófer Agapito corresponde en esta labor al general Mar-
Silva, ha continuado sus diligencias toman- t ínez Anido, bajo cuya dirección se han 
do declaración a varios chóferes compañe- realizado cambios tan importantes como 
ros de la vic t ima y que tienen su punió |]os estatutos provincial y local, y pros-
donde lo tenía Agapito. Aunque sobre las , Peran iniciativas fecundas en orden a la 
declaraciones se guarda absoluta reserva, i Beneficencia y a la Sanidad. Respecto al 
parece que han arrojado alguna luz en el • nñn i s t ro de Instrucción pública, señor 
misterioso crimen. También han depiu-sio 
ante el juez, los sepultureros del cemen-
terio, quienes han manifestado que próxi-
mamente a la una de la madrugada oye-
ron varias detonaciones. Lo mismo han di-
cho una mujer y un hombre vecinos de la 
carretera del Port, añadiendo que luego 
de oír los disparos pudieron ver que unos 
desconocidos atravesaban corriendo la ca-
rretera. 
É l 
P e r f e c t o e q u i l i b r i o 
en sus facultades menta-
les y vigor físico, obten-
drá con el 
V I N O P I N E D O 
reconstituyente que hace 
verdaderos milagros en 
los organismos débiles 
H B | f « W * f t A | ROCA es el mejor fo-
¡ r a t U f W tógrafo. T E T U A N , 20. 
B f l l i ' c o l j m a u T j o 
El Consejo de adminis t rac ión de este 
Banco, en uso de las facultades que le 
concede el n ú m e r o 9.0 del a r t ícu lo 28 de 
sus estatutos, convoca a junta general or-
dinaria de accionistas, a los efectos de lo 
que dispone el a r t ícu lo 17, para el d ía 20 
del próximo mes de marzo, a las doce de 
la mañana , en el domicil io social. 
Tend rán derecho de asistencia, según de-
termina él a r t í cu lo 11 de los estatutos, to-
dos los señores accionistas, y sólo voz y 
voto los que posean, a lo menos, cincuenta 
acciones cuya adquisición justifiquen ha-
ber hecho seis meses antes de la junta. 
E l accionista que no recoja tarjeta de asis-
tencia tres días antes de la fecha de la 
junta no podrá concurrir a la misma. 
Madrid. 27 de febrero de 1926.—El pre-
sidente do] Consejo de administración, Mar-
qués de Urquijo. 
Callejo, no tiene que decir sino que Sego-
via entera se enorgullece de tener hoy en 
el Gobierno a persona que en sus ante-
pasados cuenta con segovianos ilustres. 
Es anhelo de esta Diputación que cada 
pueblo tenga su carretera, su teléfono, su 
iglesia, su escuela y su fuente, y que se 
lleve a la prác t ica la reeonstrucción del 
Palacio de La Granja y la construcción de 
la cárcel preventiva, como indemnización 
a l a cesión del Reformatorio de mujeres. 
Puntualiza que el que se celebra no es 
un acto estilo viejo régimen, en que todo 
son peticiones y números , sino que es so-
lamente un homenaje de la provincia al 
salvador de la Patria. {Grandes aplausos.) 
Elogia a cont inuación el presidente del 
Consejo los servicios benéficos y sanitarios 
que acaba de inaugurar, fruto de la acerta-
da labor administrativa de la Diputación, 
y agradece los agasajos que se le han t r i -
, bulado. «Pero, agregó, al encontrarme en 
esta histórica ciudad no puedo menos, aun-
que éste sea un viaje c iv i l y no militar, 
que consagrar un saludo al Cuerpo de Ar-
tillería, que se forja, como en un crisol, 
en la Academia que aquí reside. 
Mucho es lo que hay que adelantar y 
mucho lo que nos resta en el camino de 
perfeccionamiento político y administrati-
vo, pero nuestros ideales no son ya una 
aspiración, sino que en parte son una rea-
l idad consolidada, refrendada y fructífe-
ra. Reparad si no la labor de gobierno y 
de c iudadan ía acumuladas a partir del 13 
de septiembre. Es muestra de ello la ha-
z a ñ a de los heroicos aviadores españoles 
y el rasgo de la nación Argentina, ^que 
ha puesto a disposición de aquéllos su me-
jor buque de guerra para traerlos direc-
tamente a España sin hacer escala en nin-
gún puerto». 
Por úl t imo, manifiesta que se hace car-
go de las aspiraciones de la provincia 
de Segovia, y anuncia que éstas serán es-
tudiadas por el Gobierno con todo interés, 
pues es propósito de éste atender a cuan-
tas necesidades se le expongan y esté en 
su mano solucionar. (Ovación, que dura 
largo rato ) 
Después del banquete se celebró una re-
cepción popular en el Ayuntamiento. 
A causa del Inmenso gentío que aún que-
daba sin desfilar, hubo que suspender la 
recepción. 
A cont inuación de la recepción hubo un 
lunch. El alcalde, señor Rivas. saludo al 
presidente, en hombre de la ciudad. 
El general Primo de Rivera contestó, 
mostrando su agradecimiento por los aga-
sajos. 
Regreso a Madrid 
A las ocho y media, en el rápido, re-
gresó el jefe del Gobierno a Madrid, sien-
do despedido por las autoridades y nu-
merosisimQ público. 
Banquete del Círculo de Bellas 
Artes al señor Martín Noel 
El domingo se verificó en el Paiaf. 
el banquete organizado por el Círculo a 
Bellas Artes en honor del señor don Mar 
tín P. Noel, presidente de la Comisión 
de Bellas Artes de la república Argentina 
y encargado por el Gobierno de su py» 
de la dirección de las obras del pabeii^ 
que. aquella repúbl ica p resen ta rá en la £». 
posición Iberoamericana de Sevilla. 
Ocupó la presidencia con el homenajea 
do el presidente del Círculo de Bellas Ar-
tes, señor Fernández Rodríguez, sentándo-
se a su derecha la ilustre actriz doña María 
Ouerrero, el director general de Bellas Ar-
tes, conde de las Infantas; los señorea 
Rodríguez Marín, Gutiérrez Camero, inar, 
qués de Vil laurrut ia . Sotomayor (don Fer-
nando), López Otero, Bellido, Pérez Ca, 
sas y Linares Rivas. 
A la izquierda s i tuáronse el señor Es-
trada, embajador de la Argentina; 
ñ a Blanca de los Ríos, y los dtñoresl 
Cierva, Benlliure, doctor Pittaluga, Her-
nández Bordas, director del Conservato-
rio ; marqués de Figueroa, el maestro 
Serrano, el presidente de la Gran pg. 
ña, Díaz de Mendoza (don Fernando), Aní-
bal" Gutiérrez, Muguruza, Palacios, Anasa-
gasti, Salaverr ía , Moreno Carbonero, M«. 
néndez Pidal y Cebrián. 
En las mesas restantes sentáronse hasta 
unos 300 comensales más entre los que fi. 
guraban numerosos artistas y escritores. 
A los postres hizo uso de la palabra el 
presidente de la entidad organizadora del 
homenaje, señor Fernández Rodríguez, ofre-
ciendo el agasajo con sentidas frases de 
admiración y cariño para don Martín Noel 
y para la República Argentina. 
El Círculo de Bellas Artes de Madrid ha 
querido hacer ostensible en la persona del 
digno representante de las Bellas Artes 
de la Argentina su gratitud sincera por 
la generosidad que derrocha con los artis-
tas españolas que la vis i tan; gratitud que, 
si cabe, se ha aumentado recientemente 
al ver con cuán extraordinario entusias-
mo y cariño se han producido los argenti-
nos a la llegada de nuestros valerosos avia-
dores a Buenos Aires. Todo ello nos hace 
pensar que la Argentina es hoy mucho 
más española que antes. 
A cont inuación leyó unas inspiradísl-
mas cuartillas doña Blanca de los Ríos, y 
el señor Bellido pronunció un elocuente 
discurso en nombre de la Sociedad gene-
ral de Arquitectos. 
El conde de los Infantes, director gene-
ral de Bellas Artes, en representación del 
Gobierno, se adhir ió al homenaje. 
También habló el señor Estrada, emba-
jador de la Argentina. 
Y, finalmente, el señor Martín Noel, con 
voz visiblemente emocionada, levantóse a 
hablar, siendo acogido con una salva de 
aplausos. Dice, que renuncia a expresar 
su agradecimientb, porque sus palabras 
no habr ían de traducir fielmente los sen-
timientos de su corazón. Recuerda la emo-
ción experimentada aquella m a ñ a n a en 
que, al llegar a la hermosa tierra gallegá, 
le despertó el cañoneo del fuerte de Vi-
go, «anunciando la hazañosa proeza del 
Plus Ultra. Me estremecí de orgullo y 
sentí en el alma la inquebrantable pujan-
za del genio de los conquistadores». 
En nombre de mi pa í s y en el mío pro-
pio ios agradezco con el alma las inmere-
cidas distinciones de que me han hecho 
objeto las Reales Academias de San Fer-
nando y de la Historia al nombrarme su 
miembro correspondiente. Para correspon-
der en lo posible a esta fervorosa generosi-
dad" emplearé todos los medios a mi alcan-
ce para que mi obra pueda justificar en 
parte este homenaje. Aspiro a que la fá-
brica arquitectónica del pabellón de Sevi-
l l a sea la expresión 'genuina del programa 
enunciado. Gracias al apoyo que para mí', 
significa efete acto de franca solidaridad que 
me otorga carta de c iudadanía , y me ani--
ma a colocar con entusiasmo inquebran-
table el primer sillar de la casona argen-
t ina en Sevilla que reflejarán las aguas del 
sonriente Guadalquivir. 
Ved que levanto m i copa por el entu-
siasmo de la fe de una sincera religión. 
Gracias, señores. 
El señor Martín Noel fué largamente 
aplaudido y felicitado al terminar su bello 
discurso. 
Acto seguido la Orquesta Filarmónica, a 
las órdenes del maestro Pérez Casas, dió 
un concierto, que terminó con el himno 
de Buenos Aires y la Marcha Real. 
Fiesta en Prensa Española 
Ayer tarde se celebró en la casa de «Pren-
sa Española» una fiesta en honor del se-
ñor MartfTi Noel, director de Bellas Artes 
de la república Argentina. 
E l , ílusire huésped, acompañado del se-
ñor Luca de Tena y de los invitados, re-
corr ió el edificio, haciendo grandes elogios 
do su instalación. 
Terminada la visita, en el despacho del 
señor Luca de Tena se sirvió una me-
rienda. 
A la fiesta concurrieron el general Pri-
mo de Rivera, los ministros de Estado e 
Instrucción pública, el gobernador y el al-
calde de Madrid, el presidente de la Dipu-
tación, el embajador de la Argentina, los 
ministros del Brasil, Pe rú y Chile, el cón-
sul de Guatemala, los ex ministros seño-
res Cierva y conde de Gimeno, represen-
tantes del Cuerpo diplomático y distinguí-
dos artistas y escritores. 
0 
Se acometen a puñaladas 
D o s her idos 
—o— 
En una taberna de la calle del General 
Ricardos riñeron José María García, de 
cuarenta y seis años, y Antonio López, de 
cincuenta y seis, y el tabernero les obligo 
a salirse a la vía pública, donde la cues-
t ión adquir ió mayor importancia, hasta 
que los dos combatientes sacaron a relu-
cir sendas navajas. 
José resultó con tres heridas y Antonio 
con una. El estado del primero es de pro-
nóstico reservado. José fué detenido. 
N i ñ a h e r i d a d e u n d i s p a r o 
Jugando, otro niño dispara una escopeta 
—o— 
La n i ñ a de seis años María Peche Mála-
ga fué a pasar cl d ía del domingo c 
sus padres a un hotelito que éstos P 0 9 ^ ! 
en el lugar conocido por Peñagrande, 
término de Fuencarral. h&Ji. 
La criatura salió del hotelito. marc {fí0t 
do al campo, en compañía de otro n • 
llamado Juan de Lucas, hijo del baña 
llero del mismo nombre. ^ 
En sus correr ías llegaron hasta la ^ 
seta de un guarda jurado. La puerta se ^ 
liaba abierta, y los dos penetraron 
Interior, cogiendo una escopeta que e 
apoyada contra la pared. iniento 
Juaiñto hizo con el arma un movim 
Involuntario, y el t iro salió, yendo la v 
digonada a herir a María. 
A la detonación acudió el g"anra'Casft 
recogió a la herida, l levándola a la sU' 
de Socorro, donde calificaron de gra 
estado. ^ran-
La perdigonada produjo a la niña g 
des destrozos en la cara. iciiii 
Después de asistida, pasó al ¿"'g. 1 



































.-^Aüo XVI.—Núm. 5.188 
^ 3 
ir-
0 Cardenal C a g l i e r o 
M^ 1.—El domingo, a las tres y me-
la madrugada, en el Instituio salc-
d'8 d0 ha fallecido el Cardenal Cagliero, 
ti008, at)ia puesto enfermo el día 15 de fc-
Seü con síntomas de intoxicación; hubo 
Aperarle, y aun cuando se hizo feliz-
je quedó muy débil. A fuerza de cui-
^Tc'se 1c mantuvo sin empeorar una 
ena de días, ¿«ero el sábado vino la fie-
160 y empezó a debilitarse el corazón, 
uonseñur Guerra le dió la Extrcmauu-
^ y la bendición papal. 
T s misiones católicas acaban de per-
uno de sus héroes. Don Juan Caghe-
Cardenal de la Iglesia romana y 
Astol de la Patagonia, ha muerto. Lle-
^ sesenta y tres años de sacerdote y 
\ A\có cuarenta al aposlolalo de las Mi-
.̂.̂ s. Mucre lleno de años y de inéri-
(3) Martes 2 de marzo de 1926 



















j según la vieja frase de los grandes 
oidores de la Iglesia. Habla nacido en 
t̂elnovo d'Asti (Italia) el II de enero 
)1838; acababa, pues, de cumplir ochen-
y siete años. 
Paisano del venerable don IBosco, cuan-
L ésle iba escogiendo enlre los rapa-
lelos del Piamonle los futuros jefes de 
5 legiones salesianas, el niño Cagliero 
¿pronto reconocido por el vidcnlc fun-
jdor como uno de los grandes colabo-
MiHnres de su obra genial y sania. El 
1 lo 1854, no obslanle las esperanzas del 
J [enerablc, Juanilo agonizaba en el ora-
,rjo que don Hosco había fundado en 
rín. Los médicos mandan que se le 
^ministren los úllirnos Sacramentos. Lie-
de pesadumbre, el buen padre enlra 
uuevo en la enfermería para prepa-
i, emba. IB^0 a' ^ran Pas0- ®c repente sus ojos 
iluminan con una visión profélica. En 
mo del lecho ve don Bosco una mul-
jod de seres extraños, y entre ellos dos 
Bpos de color casi negro, como salvajes 
lie Oceanía. Estas figuras miraban con 
lüsia al pequeño moribundo. Entretanto 
¡ina paloma blanca revolotea sobre el le-
ftlio, se acerca hasta tocar la cara del 
fermo y deja caer en su frente un 
imito de olivo. Don Bosco no sabe cómo 
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Recepción académica de 
Sánchez-Albornoz 
Celebró junta pública el domingo por la 
tarde la Real Academia de la Historia pa-
ra dar posesión al nuevo numerario don 
Claudio Sánchez-Albornoz y Menduiña. 
Fué presidida por el marqués de Lau-
rencín y asistieron los académicos seño-
res conde de Cedillo, Altolaguirre, Bel-
tran, Mélida. Ureña, Blázquez, marqués 
de Villaurrmia. Pujol, Menéndez Pídal, 
marqués de Lema, Antón y Fernández, Ba-
llesteros, marqués de San Juan de Piedras 
Alba^ Tormo, ¡barra. Castañeda, F . Anto-
lín. Llanos y Torriglia, Asín Palacios, Ale-
many y duque del Rubí. 
E l señor Sánchez-Albornoz leyó un do-
cumentado discurso sobre «Estampas de la 
vida en León durante el siglo X». 
Comienza evocando la memoria del aca-
démico y maestro que fué suyo, señor 
Hinojosa, y luego dedica elogioso recuer-
do a su predecesor, señor Herrera, en-
trando ya en la disertación, en la que va 
presentando la vida en la centuria déci-
ma del viejo albergue de la romana Le-
Qis VJJ gemina. 
En ese siglo León fué la población más 
importante de la España cristiana; «gue-
rrera y campesina, la ciudad toda dividía 
su? horas entre el rezo y el agro, el amor 
y Ir. guerra". 
Evoca el mercado de la ciudad leonesa, 
donde las gentes «han de proveerse en él, 
de semana en semana, de todo lo preciso 
para el vivir diario y aún de lo superfluo, 
que ,como indispensable, les reclama tam-
bién el regalo y adorno de su persona 
y casa, la ciudad se ha vaciado toda en 
la explanada situada, mirando al medio-
día, fuera de las murallas», y también 
acuden a él los aldeanos del alfoz, los 
propietarios laicos y los mayordomos de 
los monasterios. 
Estudia después la Corte en León, en 
que el Rey ha convocado asamblea, y una 
vez concluida, «mientras condes, próceres 
y Prelados aguardan el momento de be-
sar la mano de Ramiro, platicando así de 
mil temas diversos, sus siervos y criados 
disponen las acémilas para emprender la 
marcha». 
Terminado el yantar, el Rey juega al 
ajedrez con el Obispo Oveco, y las pare-
des de la cámara las cubren t-acilharas o 
i alhayarus, es decir, paños de trama de 
| seda, con decoración geométrica», y for-
man el ajuar arcas de madera, un escrí-
nio, un analogio ó ancho atril, un escaño, 
I sillones de guadamecíes cordobeses y va-
| rias banquetas, y relata algunas de las ce-
! rornuiiias. 
A continuación, presenta las vísperas de 
la guerra, cuando el Rey quiere empren-
der «una gran aceifa contra los sarracenos 
y convvca ai fonsuáó», y como en toda 
esta clase de las acciones bélicas no bus-
el Monarca ei .«conquistar ciudades, 
E l pres idente y los min i s t ro s de la G o b e r n a c i ó n e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a rodeados de s e ñ o r i t a s segovianas 
ves t idas con trajes t í p i c o s 
[Fot. Vidal.) 
luz, de esa kiz que penetra los ar- p : p n o f p n f ^ n Q r n n H i n a m i f a 
os del porvenir y los deslinos de los , a L ^ n i a a O S C O H 01118111118 
en un ano en Chicago 
o 
lombres, alumbra la mente del. profeta, 
e acerca al lecho y pregunta al enfer-
•mo: «Dirne, Cagliero: ¿quieres irte al 
Cielo o curar?» «Si don Bosco me deja 
I-dice el niño—, me voy al Cielo.» aNo, 
fhijo mío—exclama profundamente conmo-
vido—; no es tiempo aún. Tú no mo-
Se dice que varios magistrados de la ciudad 
están comprometidos en el complot 
—o— 
LONDRES, i . —Telegraf ían de Nueva 
York al «Daily Mail» que Dawes ha pre-
rirás- serás sacerdote y un día también i sentado en el Senado una comunicación, 
mmnero; con tu breviario debajo del i firmada por los hermanos Williams, en la 
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pués...» Don Bosco calló; pero más tarde, 
en ocasiones memorables, reveló al sacer-
dote lo que entonces no quiso decir al 
niño. 
El 14 de junio de 1862 celebraba Juan 
Cagliero su primera misa. Durante los 
aíios de su juventud el futuro evangeli-
zador de los onas y fueguinos llenó las 
Blesias y capillas salesianas con las me-
lodías que brotaban espontáneas de su 
!lma de artista; porque el difunto Car-
denal era un músico fecundísimo, que 
tun componiendo para un público y lu-
jar determinado, y sin dedicarse ente-
imente a la técnica musical, la espon-
ianeidad y riqueza de su música reli-
|posa es propia de los artistas creado-
El afio 1875 don Bosco había logrado 
Nnir el primer grupo de misioneros y 
p iba a lanzar a la conquista de las al-
ps en tierras desconocidas. Nalural-
knte, Juan Cagliero era el jefe do la 
pedición. Pequeño, redondo, fuerte, en-
sta, prudente, lleno de ansias de 
•̂angelizar, salía al frente de los prime-
^ salesianos, decidido a ser apóstol o 
^rtir. L a Patagonia era entonces un 
Nerto temido; hasta el recuerdo de los 
Omeros misioneros españoles se había 
f^ido en toda la Tierra del Fuego, 
liuellos indios, belicosos y feroces, obli-
•Mffi al Gobierno argentino a mantener 
' 'a frontera un ejército aguerrido. De 
P cavernas y pantanos, de las pam-
•í8 y de las islas salían bandas de sal-
68 que asolaban las comarcas limítro-
A los misioneros salesianos estaba 
fervada la gloria de transformar las 
BJ*8 humanas en ciudadanos argentinos 
Njos de la Iglesia. Don Zuan Cagliero 
si caudillo victorioso de la gran con-
fita. 
ros, de haber llevado a cabo en Chicago, 
durante los últimos doce meses, más de 
loo atentados por medio de la dinamita. 
Parece que hay varios magistrados de 
la ciudad comprometidos en el asunto. 
De venta en el quiosco de E L D E B A T E 
E l l i b r o d e l a s e m a n a 
" B O Y " 
p o r e l R. P . L u i s c o l o n i a , s . J . 
Se reúne la Comisión del 
legado Valdecilla 
L a Comisión de catedráticos nombrada 
por la Universidad Central para adminis-
trar el millón de pesetas donado por don 
Ramón Pelayo, marqués de Valdecillo, ha 
celebrado su primera reunión. 
L a situación en q'ue se encuentra es bas-
tante difícil, por cuanto que el deseo de 
los doctores que la constituyen es inver-
tir inmediatamente la cantidad legada 
para cumplir los deseos del donante y mos-
trar la actividad que existe en la Univer-
sidad; pero por otra parte tienen en cuen-
ta el ambiente, cada día mayor, reñejado 
en toda la Prensa, de que se haga una 
nueva Universidad en el solar en q'ue aho-
ra se halla edificada la Casa de la Mo-
neda. 
Como el general Primo de Rivera y el 
ministro de Instrucción pública manifies-
tan tener gran interés por lo que afecta 
a la vida universitaria, quiere la Comisión 
que, una vez informados, adopten las re-
soluciones convenientes para comenzar las 
De venta en el quiosco de E L D E B A T E 0^r«- a. ser Posible «n ^ Próximo mes y 
aún mejor que en el viejo caserón de la 
Huelga estudiantil en Bucarest 
o 
Q u i e r e n que se l i m i t e e l n ú m e r o 
de j u d í o s en la U n i v e r s i d a d 
—o 
BUCAREST, 1.—Los estudiantes de la 
Universidad de Bucarest han declarado 
la huelga general. 
Han publicado un manifiesto en la 
Prensa nacionalista, explicando las razo-
nes de su decisión. L a principal es que 
desean se acceda a sus repetidas deman-
das de que se establezca una limitación 
en el número de estudiantes judíos de la 
Universidad. Se ha reunido el Claustro 
de profesores, acordando que si los estu-
diantes persisten en su actitud se clausu-
rará la Universidad durante un año. 
E l Gobierno rumano, temiendo estallen 
disturbios, ha adoptado grandes precaucio-
nes. Destacamentos de Policía patrudan 
por las calles, y sé han prohibido toda 
clase de reuniones. 
S i l u e t a s 
o 
L o s p o l l o s d e l 9 0 
—o— 
Un café de la Puerta del Sol, con todos 
los prestigios de la antigüedad. Simboliza 
esa veteranía el camarero sesentón, rasu-
rado, de facciones enjutas, con un perfil 
de torero viejo, calmoso, algo torpe de 
piernas y de pulso, pero servicial, locuaz 
y expresivo. Así es Pepe, este Pepe, que 
lleva en su «turno» treinta años, que ha 
servido a dos generaciones y que, como 
hace treinta años, coloca la servilleta so-
bre el velador, dialoga con los parroquia-
nos y da las gracias al recibir la propina 
con la misma frase, desenvuelta y chulo-
na: a ¡Salud y billetes I» 
Tal «estilo», un poco demodé, no place 
a la clientela de hoy: ésta prefiere el ca-
marero a la moderna, ágil, vivo, diestro, 
y, a la par, sobrio de palabra, educado, 
respetuoso. Pero, en cambio, por afinidad, 
de gustos y de tiempos, la clientela «ma-
dura» se congrega casi siempre en los 
turnos de los camareros veteranos, que sir-
ven a la manera de su época. Pepe tiene 
una «parroquia, de ese género: viejos, de-
cididamente viejos, o, al menos, «otoña-
les» cincuentones, de colmillo retorcido y 
cucharada de bicarbonato. L a otra noche 
no sirvió la cena Pepe. E r a temprano. 
— L a lista—le dijimos. 
Pepe, según costumbre, tardó cinco mi-
nutos en traerla. Fué antes al mostrador, 
cambió en el camino unas palabras con el 
limpiabotas, se detuvo después a hablar 
con un compañero, torno al mostrador por 
habérsele olvidado algo, y, por fin, llegó 
a nuestra mesa con la resobada y dobla-
da cartulina, exclamando sonriente: 
— ¡Vamos a ver qué va a ser! 
tarde que ha hecho! ¡Canela! 
Elegimos los platos. 
Pepe asiente con la cabeza. Luego inte-
rroga : 
—¿Ha dicho usted tortilla de espárra-
gos? 
- S í . 
—¿Ha dicho usted filetes de lenguado a 
la inglesa? 
—Sí. 
— Y vino de Rioja, ¿no? 
—No, vino no; grande de leche fría, en 
lugar de vino. 
— ;Ali, ya! Bueno, total: tortilla de rí-
ñones y filetes de ternera a la inglesa... 
—¡No, hombre, no! ¡Tortilla de espá-
rragos y filetes de lenguado! 
—Si, sí... Bien, bien. Y vino tinto. 
— ¡Y leche, leche! ¡Nada de vino! ¡Sin 
vino! 
— ¡Es verdad: me había usted dicho que 
no quería vino! ¿La leche caliente? 
— ¡Fría! 
—Bien, bien; fría. ¡No me acordaba! 
L a cena duró largo tiempo... L a gente, 
. , los «parroquianos» del turno fueron Ue-
que los califas tienen bien guarnecidas gando. E l velador que está a nuestra dere-
* — • cha lo ocupa un caballero provecto,, cen-
ceño, bien vestido, de cara enjuta. 
—¡Hola, Pepe! 
1 Vaya 
sus fronteras, sino la de hacer gran pilla 
je y volver a León cargado de riquezas. 
L a guerra en esta forma es una empresa 
productiva y una saneada fuente de in-
gresos». 
Por último, estudia la casa, la Corte 
y las costumbres de la vieja capital cas-
tellana. 
Le contestó, en nombre de la docta cor-
poración, don Ramón Menéndez Pidal, que 
hizo un acabado elogio del nuevo acadé-
mico y de su labor investigadora, consa-
grada con especial empeño a estudios de 
la Altr. Edad Media. 
Los premios a la «Virtud» y al «Talen-
to»—de 10.000 pesetas cada uno—correspon-
dieron a Tomasa Inibey y a don Víctor 
Pradera, respectivamente, a éste por su 
obra «Fernando, el Católico, y los falsarios 
de la Historia». 
U n v u e l o P a r í s - M a d r i d 
-—o 
Mil cien kilómetros a 200 por hora 
Í^^^^^^^^T^^^XN/NC^/^N/%y^/v^^/^^ ¡ calle de San Bea-nardo, en el solar que 
LaS C O r r i d a S d e t O r O S S O n d e l «jara Y adquiriera el Gobierno, y que por 
o r i g e n g e r m á n i c o 
un decreto-ley se ordenase el levantar un 
nuevo edificio universitario, que con arre-
glo a los modernos sistemas de construc-
Una carta de España, del doctor John'. ción en esta clase de obras, sería por pa-
bellones aislados, siendo, por tanto, el pri-
mer pabellón que se edificaxa el del mar-
qués de Valdecilla. 
Loewenhaupt, publicada en el Berl íner 
Tageblolt del 26 de febrero de 1926, dice, 
entre otras cosas, lo siguiente: 
«Un par de lineas a las corridas de to 
Periodistas norteamericanos 
en Madrid 
Acompañados de su representante en Es -
paña, don Rafael Morayta, tuvimos ayer 
el gusto de recibir la visita del doctor 
Edward J . Bing, director general comer-
cial para Europa de la United Press, de 
América, y de míster Jean de Gandt, de la 
misma Agencia. 
Ambos señores están realizando un viaje 
por España, con motivo del servicio infor-
E l piloto militar capitán Jiménez ha 
efectuado el vuelo Part^Madrid en una 
sola etapa, haciendo escala en Cageaux. 
E l viaje lo ha realizado en un H . Potez 25, 
con motor Hispano-Suiza de 450 caballos 
de fuerza. 
Salió de París a las diez horas y vein-
' te minutos, deteniéndose para avituallar-
se desde las trece a las catorce cinco de 
la tarde, para llegar a Madrid a las diez 
y seis cuarenta y cinco. 
Al hacerse el viaje sobre San Sebastián 
y Logroño han quedado cubiertos 1.110 ki- , . 
lómetros en cinco horas y treinta minutos; harina!... 
de vuelo, a una velocidad media de 200 ki-
lómetros por hora. 
n de origen romano, sino más F í O F R A T F P n l p C r i a f - p 7 : mativo de tan importante Agencia, ipirn rahallprpsrn alrm.-ín miA i J-y1-'1-^ \ X l ^ , V ^ W I W I U L U , 1 Sean bien venidos los ilustres viai 
— ¡Hola! 
—Café con media. 
—Bien. ¿Qué hay? 
—Nada. Dile al fosforero que me traiga 
un puro. 
E l fosforero acude con un mazo de pu-
ros y décimos de la Lotería. Charla, con-
fidencias, sonrisas. 
Otro señor, también maduro, afeitado, 
más bien grueso, de expresión socarrona 
y acento andaluz, se sienta ante el vela-
dor de la izquierda, dialogando por detrás 
de nosotros con el personaje de la de-
recha. 
—¿Qué hay, Juanito? 
— ¡Trabajando la mar! ¡Horrores 1 ¡Des-
de las nueve de la mañana a las tres y 
media! A las diez ya estaba en la «presi-
densia». ¡Calcula! 
— ¡Eso es salud, eso rejuvenece! 
—¡Guasón!.. . 
—¡Vaya una «jaca»!... 
— ¡Vaya!... 
—Anoche estuve con Manolo en la Rio-
ja. ¡Ese Manolo es más simpático!. . . Y 
que tiene dinero y se lo gasta. 
— ¡Muy simpático es! 
—Ahora vendrá. ¡Otra «jaca»! 
— ¡Digo!. . . 
—Manolo es el hombre feliz y de la suer-
te. ¡Qué suerte de muchacho! ¡Y qué ale-
gría la suya! 
— ¡A veri ¡Porque tiene dinero! 
—Dinero y gracia, y tipo, y labia, y... 
de todo. ¡No hay penas ni preocupaciones 
- en a su lado! ¡Hay que verle «m ; « 
0y surgen en la Patagonia y tierras 
?aflánicas ciudades florecienles. co-
"cas riquísimas. No es que lodo lo 
an herho los evangelizadores que ca-
neó el Cardenal Cagliero: sin embar-
ciufiades enteras son obra de ellos. 
^Quias, iglesias, colegios. Escuelas 
^rfes y Oficios, hospitales y todas 
«orinas y recursos de la cristiana ci-
'•ación; descubrimientos geográficos. 
|^!.stri;is importadas, supersticiones 
P^ss, campos cultivados; todo esto y 
v* ûe debemos omitir, ha sido reali-
dirigido y afirmado, hasta darle vi-
í ^ ' P e r a y duradera, por el infatiga-
' Misionero. Hace poco, celebrando el 
entanario de las Misiones salesia-
j Cardenal Maffi se preguntaba si 
* actual prosperidad de aquellas tie-
Se ha hecho la parte que correspon-
toclito hijo de don Bosro. Sólo Dios 
10 que la Patagonia debe al Carde-
^ Agüero. Rodando por sus barrnn-
Ij' Scalando sus montañas, recorrien-
1(5* estepas; herido y maltrecho unas 
• ^J fosado por los salvajes otras, no 
kJJJWdó el intrépido misionero y ex-
^ Después apareció el robre, el 
bien de un juego caballeresco alemán, que 
en la forma de caza de jabalí con puñal 
es aún hoy un ejercicio que tiene muchos 
partidarios y que los oficiales ingleses 
practican en la India sin que nadie les 
censure. Solamente en el siglo XVIII tomó 
la corrida de toros este carácter actual 
de las plazas romanas. Reconozco que las 
corridas de toros no son para todas las 
personas; pero más cruel que muchas cos-
tumbres de matanza no es la corrida.» 
ajeros. 
Ofensiva francesa en Siria 
B E Y R O U T H , 1 .—Las tropas francesas 
prosiguen vigorosamente la ofensiva empe-
2ada el día 24 de febrero. Los rebeldes se 
repliegan en desorden hacia el interior. 
H O M E N A J E A D O N P I O G A R C I A E S C U D E R O 
el carbón, el petróleo: la llanura 
a se convirtió en campos fértiles, 
^ to . aPacientan vacas y ovejas sin 
ICo^J^oria a los iniciadores de tan-
l7lu« a{ f inal de la 2.* columna) 
to bien! Ellos no iban por eso; iban a l 
ganar las almas de los peregrinos; Dios 
dió lo otro por añadidura. 
Pero no es ese solo el campo del mi-
sionero. León X I I I le hizo Obisno do Má-
gida en 188i. Uruguay, Chile, Brasil, Co-
lombia, Ecuador, Méjico y Venérela fue-j 
ron testigos de su celo: sin embargo, ios j 
indios de las tierras magallánicas fncron 
siempre sus hij"s predilcclos. E l lo? ha-
bía recibido por primera vez en el seno 
de la Iglesia, culiiprlos dr> pielf.s. añi la-
dos de langas y nrcos; el tfenér») Koca, 
presidenfe d e IÍI Argentina, Itolín Hrfníar-
le " E l civilizador del Sur». Xmique fu-
hecho Cardenal en 1015. él Db podín ol-
vidar sus míéionés, porque hcil»i?i naci-
do misionero. ' Oclo^pnario y nchm-oso, 
donde había un conaresn o unn a?.-im-
blea misional, allí oslaba ••el Matusalén 
de las misiones». 
E l gran misionero ha muerto. Los hom-
bres no olvidarán lo que le debe la ci-
vilización: Dios recompensnrá rlebidamcn-
te al fiel servidor de su Iglesia. Fué 
primer Obispo salesiano; el que condujo 
a España a los hijos de don Bosco, y 
por esto le debemos un recuerdo espe-
cial. L a Congregación salesiana pierde 
uno de sus miembros más ilustres. Nos 
asociamos a su dolor; pero en medio de} 
lu tristeza nos queda un ejemplo lumi-
noso, el estímulo de una vida larca y fe-
cunda consagrada al bien, y ni bien he-
roico. Asi. pues, aunque consternados 
por la muerte de tantos príncipes de la 
Iglesia, como vamos conmemorando en 
estas columnas, no podemos menos dp 
exclamar, cuando alguno de ellos des-
aparece: «(Laudemus viros gloriosos.» 
Manuel GRAÑA 
- S í ; sí que hay «estilo». 
—Conoce a medio Madrid. Dice, como 
dijo Pí Margall. creo, que «conviene tener 
amigos hasta criminales!. 
—¡Claro! 
—¡Ahí viene Manolo! 
Nuestra curiosidad, ya intrigada, obser-
va atentamente al nuevo tipo. Es un se-
ñor alto, grueso, carirredondo, con gafas, 
un bigotillo blanco, la faz rubicunda y abo-
, largada de los artríticos que cumplieron 
— el medio siglo y el aire inconfundible del 
•cotorrón» alegre, que todavía presume... 
Un pollo... del 90. como sus dos amigos. 
Los tres parlan, ríen, con un optimismo 
espléndido, dicharachero y pueril. Pepe 
los escucha embobado, a distancia, y se 
le olvida traernos el café. 
Manolo «planea» la noche. E l segundo 
personaje acepta gozoso el programa. E l 
andaluz degusta, con gesto sibarítico y, 
tranquilo, un magro entrecot. 
Tres «muchachos» con las cabezas blan-
cas y algunas arrugas, pero más mucha-
chos, en espíritu, que muchos de verdad. 
—Pepe, ¿cuánto es esto?—pregunto. 
Pepe se acerca, y con un lápiz muy su-
cio y muy gastado, anota en el mármol 
del velador la cuenta. 
Los «pollos» cincuentones continúan en-
frascados en una charla galante... Menu-
dean los chistes de lodos los colores... 
Pepe, tan feliz romo ellos, goza escu-
cháiidnlos. y sólo nos atiende un momen-
to, cuando al entregarle el importe de 
nuestra comida y la gratificación acostum-
brada nos dice, con un gtsio y un ade-
mán también estilo año 90: 
— ¡Salud y bílleiesl 
Curro V A R G A S 
Para snlemnizar las bodas de oro con Tr" V 
el Raneo dp Espaf a del snbgobf rnador Pidal. 
primero, cxcolontisimo señor don Pío Gar-
cía Esctidéro y l'bago, la Congropaciun 
de Nuestra Su'iura de los Dolores y Santo 
Entierro, de la que dicho señor es con-
gregante protector, celebró el pasado sá-
bado solemne función de acción de gra-
cias en la iglesia de San Manuel y San 
Benito. 
Y ayer tarde, en el salón de actos del 
Banco de España y con asistencia del 
laureado artista señor Menéndez cicro. aunque no haya sido por parte suya 
sometido a serio estudio, puede servir de 
pun<:iina. 
E l gobernador, señor Vergara, consagró 
enaltecedoras palabras al homenajeado, y 
ésle expreso su gratitud por la función 
religiosa y por aquel acto de afecto y 
compañerismo, al que él correspondía de 
v destacó que en sus relaciones con el iodo corazón, pues se consideraba como 
Estado siempre tuvo en cuenta el bien «el abuelo de todos los empleados», y por 
nacional. 1 tal títul0 >'a Podría comprenderse el ca-
riño que profesaba a los mismos 
En nombre de los funeionarios. hizo en-
trega del obsequio el secretario, señor 
Blanco-Recio, que pronunció frases de 
elogio para el señor Escudero. 
El subgobernador segundo, señor Belda, 
encomió la figura del funcionario modelo 
Un grupo escolaren Tarazona 
Colocación de la primera piedra 
—o— 
ZARAGOZA. 1—Ayer se verificó en Ta-
razona la colocación de la primera pie-
dra de un nuevo grupo escolar, asistien-
do al acto las autoridades y los niños de 
las escuelas. 
El vicario general, en representación del 
Obispo, que se encontraba ausente, ben-
dijo la primera piedra. 
E l conde de San Luis, por el Conseio 
consejo en pleno, todos los empleados le alaba la labor del señor García Escudero'I E l sefior F ^ , , ^ ™ A h ^ i i x „ 
ofrendaron su retrato, obra debld. al ilus- cuya opinión sobre cualquier^un^^nan- ' teníes ^ S r ' s . S s * U o s . aS1S" 
Un globo tropieza con un 
cable y estalla 
R A M B E R V I L L I E R S , 1.—Un globo esfé> 
rico, que se elevó ayer en las inmediacio-
nes de esta ciudad, tropezó con uno de 
los cables de la electricidad, haciendo ex-
plosión. 
E l piloto del globo pereciC horriblemeni 
te carbonizado. 
Martes 2 de marzo de 1926 (4) 
* — 
MADRID.—Año X V L ~ N Y i m . 5. 
E s t a t a r d e , C o n s e j o 
d e m i n i s t i o 3 
La s e c c i ó n de Tratados c o n t i n ú a e l 
e x a m e n de la nota francesa 
—o— 
C R O N I C A 
E S O C I E D A D 
Boda 
cia y Justicia y Fomento. 
Audiencias numerosas 
Diésde las ochos hasta las diez menos 
cuarto de la noche estuvo el general Primo 
de Hlvera en su despacho de la Presi-
dencia. 
El presidente manifestó al salir a los 
periodistas que había recibido una audien-
cia numerosa. «Entre otras—anadió—una 
Comisión de obreros cajtólicos.» 
También visitaron al marqués de Esta-
lla el marqués de Villalobar, embajador de 
España en Bélgica. 
Añadió, por último, el presidente que 
esta tarde se reunirá , a las seis, el Con-
sejo de ministros. 
Visitas a la princesa de Rohán 
El jefe del Gobierno visitó ayer, para 
cunipl inunlui la , a la princesa de Rohán. 
E S T A D O 
En la parroquia de la Concepción se han 
[unido en eternos lazos la l indís ima seño-
PRESIDENClA ' r ita Josefina Sáinz Pérez y el distinguido 
_ . ~ i profesor de la Escuela de Comercio don 
Despacho con ministros Gabriel Briones. hijo del ilustre escriun 
Con el jefe del Gobierno despacharon ayer de igual nombre y apellido, 
al mediodía los ministros de Estado, Gra-1 L c l apadrinaron la señora viuda de Gar-
cía, t ía de la desposada, en representac ión 
de la madre, que se halla enferma, y el 
padre del contrayente. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
Mercedes regias 
Su majestad el Rey ha otorgado los viz-
condados de Almocader y de Moreaga de 
Icaza, respectivamente, a don Manuel de 
Domecq y Fe rnández de Villavicencio y a 
don Pedro de Icaza. 
Bautizo 
Ayer tarde en la parroquia de Nuestrn 
Señora de los Angeles se verificó el del 
hijo p r imogén i to de los señores de Luis 
Díaz (don Francisco), apadr inándo le la se-
ñora doña Angela Hevia Campomanes, 
viuda de Caravia, y el señor don Fortunato 
Artacho. 
El neófito recibió el nombre de Pruden-
cio, en memoria de sus abuelos maternos. 
Traslado 
De Vi to r i a a Málaga, el padre Zacarías 
Martínez, Obispo de Vi tor ia . 
Fallecimientos 
El señor don José Giménez Mart ínez-
Carrasco falleció el día 28 del pasado fe-
brero. 
Fué persona conocida y apreciada por 
sus dotes personales. 
Era gentilhombre de casa y boca de su 
majestad el rey don Alfonso X I I I , caballero 
del Santo Sepulcro y secretario de la Con-
) gregación de Nuestra Señora del Buen Con-
sejo y San Luis Gonzaga. 
El entierro se verificó ayer, a las once, 
asistiendo una distinguida concurrencia. 
Acompañamos en su legí t imo dolor ai 
padre, don Mariano, quien en septiembre 
ú l t imo vió morir a su otro hijo. 
—Ha rendido su t r ibuto a la muerte la 
señora doña Pilar J iménez de Borja, v iu 
da de Moreno. 
Contaba ochenta y cinco años de edad. 
Fué estimada por sus virtudes y ca-
ridad. 
A l hijo de la difunta, don José, estima-
do amigo nuestro, enviamos sincero pé 
same. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE 
oraciones por los difuntos. 
Aniversarios 
Mañana se cumpl i r á el sexto del falleci-
miento del señor don Juan Ramón de la 
Vega y Concha, de grata memoria. 
Todas las misas que en esa fecha se d i -
gan en el templo de San Felipe de Jesús, 
en Méjico, y en esta Corte en los del 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja 
e Inmaculado Corazón de María, y un no-
venario de misas en la, parroquia de San 
Podro de Pría (Llanes) y en Valdemori 
l i o ' ( E l Escorial) serán aplicados por el 
alma del difunto, a cuyos deudos reno 
vamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
—Asimismo m a ñ a n a se ce lebra rá el del 
{heroico cap i tán de corbeta don Jaime Ja-
ner Robcvinsán, muerto en acción de gue-
rra en aguas de Marruecos. 
Las misas que tengan lugar de nueve a 
diei y media en San Manuel y San Benito 
se;-án en sufragio del difunto. 
E l Abate F A R I A 
Regreso del ministro 
fel soñor Yanguas Messía regresó ayer 
por la marian de Linares en el expreso de 
Andalucía. 
En la estación fué recibido por el alto 
personal del ministerio. 
E l aumento global de las tarifas francesas 
Ayer por la tarde se reunió en el minis-
terio de Estado la sección de Tratados, que. 
continuó el examen de la nota de Francia 
sobre el aumento global de las tarifas adua-
neras. 
H A C I E N D A 
Diez y seis millones de aumento en la 
recaudación de febrero 
.Vo/fl oficiosa.—«La recaudación de la Ha-
cienda por todos conceptos en el mes de 
febrero úl t imo alcanza la cifra de 262.795.509 
péselas, que comparada con la del mismo 
mes del año anterior, que fué de pesetas 
247.141.779, acusa un aumento de 15.653.730 
pesetas en el actual. Si se descuenta del 
resultado en este mes y año la cantidad 
de 17.188.534 pesetas, contabilizadas por ut i-
lidades sobre intereses de la Deuda y se 
rebaja también, como es justo, de la de 
febrero del año 1925 la c i fm de 17.464.293 
pesetas, ingreso completamente eventual 
obtenido por la cesión a la Compañía Te-
lefónica Nacional de las redes del Estado, 
el alza efectiva se representa, después de 
tales deducciones, por pesetas 15.929.469, in-
tegradas por un aumento en las Delegacio-
nes de Hacienda, de 9.916.182, y el resto en 
oficinas 'centrales; lo que representa en 
cuanto al origen de los ingresos, un alza 
por Aduanas de pesetas 1.779.940 y de 
14.149.529 por los demás conceptos tributa-
rios de gestión.» 
N O T A S V A R I A S 
Ha dimitido el gobernador de Guipúzcoa 
S.W SEBASTIAN, ].—El gobernador civil 
manifestó esta m a ñ a n a á los periodistas, 
que el sábado presentó la dimisión de su 
cargo, (pie lo fué aceptada. 
Hoy lia hecho entrega del mando de la 
provincia al presidente de la Audiencia, 
qno lo eierc^rá interinamente, y se ha des-
pedido de las autoridades y periodistas. 
El señor García Cernuda saldrá esta tar-
do para Madrid. 
N O T I C I A S 
UOIiETIIV M E T E O R O L O G I C O . — E s t a d o ge-
neral.—En España s han observado lluvias 
muy poco intensas rn las comarcas del Can-
tábrico y en las drl Sur persisten los vien-
tos do entra Natío y Este. 
—o— 
A R E N A L , 4. T.» M. 44. Pompas Fúnebres 
—o— 
UNA E X P O S I C I O N D E P I N T U R A C — M a -
ñana, a las cinco dií In tardo, se inaugurará 
lu Exposición do paisajes del Valle do Arán 
dol pintor Francisco Francjuesa, en el salón 
cl(t Exposiciones del Círculo de Bellas Artes 
1 liiaza do las Cortos, 4). La entrada será 
pública los días siguientes, de cinco de la 
tardo a ocho de la noche. 
E L C O L I E R C I O ALEMAK.—Durante el pa-
sado mes do enero las exportaciones alema-
nas han ascendido a 801.400.000 marcos y las 
importaciones a 733.300.000 marcos. 
—o— 
Vertióse en cierta calle madrileña 
una gota de Polo bien pequeña, 
y en el mismo lugar precisamente 
en que cayó la gota, brotó un diente... 
Esto es, quizá, el origen bien sencillo 
de que exista hoy la calle del Colmillo. 
—o— 
O B R E R O S E X T R A N J E R O S E N F R A N C I A . 
Durante la semana última han sido coloca-
dos 645 obreros italianos, 503 polacos, 233 es-
pañoles , 145 rusos, 105 portugueses, 9G ebe-
coe í lovacos , 09 belgas y 349 de diversas na-
cionalidades. 
L A S A L U D A DOMICILIO. Así llamaba 
el sabio doctor don R. M. Molina al AGUA 
de <.LA M A R G A R I T A E N LOECHES». 
—o— 
F A B R I C A S D E A Z U C A R E N RUSIA.—Se-
gún ana declaración del agregado comercial 
ruso en Checoeslovaquia, durante los cinco 
años venideros so establecerán en Rusia 46 
nuevas fábricas do azúcar. Se han movilizado 
15 millones de rublos para la ejecución de 
dicho plan y so cuenta aún con la partici-
pación del capital extranjero. 
La Comisión dol Sindicato del adúcar, que 
ha estado últimamente en Checoeslovaquia 
para estudiar la industria azucarera checa, 
irá en breve a Inglaterra y América para 
ver sobre el terreno la preparación y la 
or¿'ani/.ación azucarera de dichos grandes 
«Estados. 
Actos en favor de la escuela 
y del maestro 
Respondiendo al acuerdo tomado por el 
Magisterio nacional en su asamblea de di-
ciembre, se celebraron el domingo actos 
públicos en favor de la escuela y del 
maestro en todas las capitales de provin-
cia y en otras poblaciones. 
En esos actos tomaron parte las auto-
ridades académicas y personas de alguna 
significación polít ica, defendiendo los ora-
dores el sueldo mín imo de 3.000 pesetas y 
proporcionalidad en las escalas. 
T a b l e t a s „ - J j a u 0 í , d e 
N o e x i s i e un s o l o p a í s en la 
Tierra donde no se puedan com-
prar las Tabletas < B a ^ , de Aspi-
rina, Esta generalización, de que 
poquísimos productos pueden jac-
tarse, la deben las Tabletas 
de Aspirina a su insuperable ac-
ción calmante del dolor, pero al 
mismo tiempo es la causa de 
sus muchísimas imitaciones. 
Solamente la fajita encarnada y 
la cruz Bayer garantizan la legi-
timidad de las Tabletas & a p A de 
Aspirina. 
[ B A Y E R 
L A E P O C A D E L T O R E T t j ^ 
;AI i CHOTO, A L C H O T O ! 
Conste de antemano que no van di r ig i -
dos a los ganaderos nuestros tiros. No. 
Van hacia l a torería. Las vacadas mandan 
a la plaza de Madrid género variado. To-
ros grandes y toretes pequeños.. . , pero los 
toreros se arriman al torete y huyen del 
toro. 
Por eso es és ta la época del torete. 
El torete lo justifica todo. La ráp ida 
nombradla de toreros indocumentados. La 
j permanencia en la cima de lidiadores co-
bardes. El amasamiento de una fortuna 
al abrigo de dos muletazos, una estocada 
o media verónica. 
¿Sale el bicho salamanquino dulzarrón 
y suave? Pues a escandalizar tranquila-
mente. 
¿Salo el toro bravo y con nervio del 
campo andaluz? Pues a mantear por la 
cara y a matar a pellizcos. 
Esta es la ruta de casi todos los tore-
ros. 
Así se ven corridas como la del domin-
go, vive reflejo de la tauromaquia actual. 
Envió López Quijano una novillada gor-
da y bien puesta, siendo sustituidos el 
primer cornúpeto en el apartado y el se-
gundo en la plaza por dos reses de Araúz. 
de bonita estampa, mas de tipo terciado. 
Lo mismo unos que otros hicieron acep-
table pelea, destacando los dos úl t imos co-
rridos, que recargaron en la brega como 
toros de categoría. 
Pero unos con resuello y otros mante-
cosos, ninguno tuvo dificultades de l id ia 
E L G A I T E R O 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
S B D R A C H A M P A G N E 
de Vlllaviciosa (Asturias) 
eso que, como hornos dicho, los 
quer ían hacer daño. Morato rodó ^ 
rra. Sotito cayó bajo los hocicos ^ 
bicho. Nada. M un rasguño, por Í0 
Toros tontos... ¿A qué ese miedo? 
Y es que alguna que otra vez 
la plaza el toro. Verán ustedes... n i 
ESOS Tcan^j 
Pastoret hizo lo suyo. Nadie taa' 
en su trabajo como el diestro de A 
¿Le habremos visto veces? Ya 
echarle bizcochos borrachos o pastí 
veneno. Todo lo traga y todo ;u $ 
Con igual facilidad despacha al n 
co pregonao como al suave utrero 
con biberón para fenómenu . Urios 
tazos, la estoca... y las luuluiaü, receñí 
falible 
E l domingo aplicó tal medicina 
dos enemigos. Al primero de An 
aseguró de un sopapo desprendide 
cuarto de Quijano lo tumbo de mee 
lantera. Lo mismo mata dos tigres d 
gala. 
Esa facilidad de Pastorot llama 
mas la atención cnanto que tor '-ros 
cursos como el maño José Salas llegan^l ^ ' • 








ante las reses. 
Es el caso, que ante el segundo ble 
de la jornada, un torete muy niaj0 
Araúz, que acudió franco en todos 
trances de la l idia , crecióse : ¡ aturro 
de la verónica de saludo hasta la 
cada que le t iró a la arena. 
Salas aguantó con la capa, interca 
adornos primorosos que pusieron al que no dimanaran de la escasa sufleien 
cia torera de las cuadrillas. I blico francamente a su lado. Con los 
En general, los diestros anduvieron de j los lució vista y facultades on un val 
cabeza casi toda la tarde; cada suerte de; so par en los medios de la plaza. H 
varas era un herradero y la simple ope- ¡ la muleta, tras el tanteo por alto 
ración de clavar las banderillas revestía : zurda, ciñóse con la diestra, arrodilL. 















Pobres desgraciadas, que, cada mes sufren atrozmente, de los ríñones y ei vientre, 
o que tienen perdidas inquietantes por su frecuencia, "puede Vd decir claramente 
que su estado es verderamente serio y que es preciso se cuide enseguida. Esta hoy 
científicamente comprobado que todas las miserias de la mujer, desde la inflama-
ción de la matriz, y del ovario, la salpingitis, la amenorrea, y los flujos blancos, 
hasta las enfermedades de la piel (eczemas, acnés, psoriasis, caída del pelo, etc.), 
digestiones difíciles, varices, almorranas, flebitis, ulceras varicosas, ataques reumá-
ticos, o gotosos, son debidos a los trastornos de la Sangre y a su mala circulación 
e i g r a n r e g u l a d o r d e l a s a n g r e 
rectifica toda la masa sanguínea, expulsa las impurezas que la envuelven, y lleva a 
la sangre los principios poderosos curativos que hacen completamente desaparecer 
todos los males que la sangre es responsable. L a acción extraordinaria del D E P U -
RATIVO R I C H E L E T evita en la mujer de edad madura el desarrollo de los 
tumores, suprime los vértigos y los zumbidos en los oidos ; ayuda la aparición de 
las reglas en las jóvenes, y en todas edades cura radicalmente los trastornos perió-
dicos. Saneando la sangre el D E P U R A T I V O R I C H E L E T desembaraza la piel de 
granos, de manchas, de placas o de ulceras que la afean, las volatiliza completa-
mente sin dejar la menor cicatriz, E L D E P U R A T I V O R I C H E L E T le librara 
iminediatamente de estos males y sufrimientes que tanto molesta a las mujeres : 
Metritis, Salpingitis, Fibromas, Tumores, Flujos, Reglas difíciles, Enfermedades 
de la Piel, Varices, Flebitis, Ulceras, Trastornos sn la edad critica, Artritismo 
El tratamiento L. RICHELET se halla en todas las buenas farmacias deJ mundo, ün folleto con explicaciones se agrega 
a los frascos. LABORATORIO L , RICHELET, de Sedan, 6, rué de Belfort, Bayonne (Basses-Pyrénées) Francia-
1 la fiera. Tres pinchazos en lo duro y 
•! dia entrando con sanas, caldearon 
I án imos para una calurosa ovación con 
ción de oreja y vuelta a la redonda. 
Pero j ay! que tras la hazaña tal cu 
torete, vino una lamentable caída coi 
toro 
El quinto de Quijano, tenía nervio y 
lias y entraba como un ciclón y reni 
í valor y conocimientos para pararle y ¿«IJieai 
^ligarle. Y no hubo nada torero frente! 
l verdadero toro. Xi la capa ni la mulM 
sirvieron a Salas en esta ocasión. El esl 
que se estrelló seis veces contra el 
lio del animal, lo que dió lugar a un' 
rinazo de la presidencia. Las palm 
antes se volvieron pitos, y muchos, mucl 
renegaron de la época del torete, que 
equivoca a la afición 
Tomás Jiménez lucirá más en una nortí 
liada becerril. Y decimos esto porque i 
hombre, flor de la época actual, se dolí 
ante el resuello del panado. Su primer túl t̂ . 5 
que salió suelto de las garrochas, reíugifl f 
se en tablas, apurando los escasos recur-
sos del diestro, que le caló al segundo lia 
ternazo, tirado junto a la barrera 
Al sexto, que era bravo y era toro, i 
saludó con t/es naturales y uno de pechu 
que hubieran castigado a un becerro, yi 
que al toro de Quijano no le hicieron ij 
cosquillas. 
Una sangr ía precedió a una gran estol Me 5 
cada. Quiere decir que Tomás Jíménei d porte 
valiente; pero no se ajustó en los lenca 
clásicos, quizá por encontrarse con un ton 
Lo mismo que Salas, careció de dominioi 
con el ganado hecho y derecho. 
Curro CASTAÑARES 
—o— 
E1T V I S T A A I . E C B E 
Con una buena entrada, y jugándose ÍH 
ches do Zaballos, actuaron Bonarillo, ü» 
Montes y Fortuna Chico. 
E l primer manso fué despachado por Bo» 
ri l lo con brevedad, tras eficaz preparaciíiJ 
En el segundo, más lidiable, no logró meja 
éxito. 
Luis Montes fué volteado, sin consecnoj 
cías, por su primero, al que mató de dos piij 
chazos y media buena. Su segundo, que hnl̂  
de ser repetido por pequeño y defectuoso, w 
só a los corrales con media entera y perpeaj 
dicular, que valió palmas abundantes 
Fortuna Chico, se hizo aplaudir en el M 
mer tercio de su primero, del que cortó ll 
oreja por un formidable volapié. 
En su segundo y último de la tarde, 
igualmente ovacionado, y a pesar de la man» 
dumbro del morlaco, improvisó una artííoj 
ca faena, que remató con otro soberbio 
lapié, logrando nueva oreja y la salida » 
hombros. 
E N T E T T T A K 
Con un lleno en la plaza, se lidiaron nori-
líos de La Morena, por las cuadrillas de C* 
mará 11, Esparterito y Cantimplas. En el P*" 
seo so ovaciona a Cantimplas. 
Los novillos, medianos, no permitieron graB* 
des lucimientos. 
Esparterito, voluntarioso y valiente, 86 *1 
mitó a defenderse en los suyos, a h» 
banderilleó bien. Con el estoque resultó W 
sado. 
Cantimplas, a pesar de luchar con las oW 
diciones de su loto, estuvo superior en 
primero y superiorísimo en su segundo, m 
que dominó con la muleta, y tumbó de oí* 
gran estocada, cortando la oreja. 
























Cámara I I , debutante en esta plar-a, Taostí* 
conocimiento y valor. Fué imiy ítdaudidoflj 
sus dos novillos. 
Al acabar el festejo los entusiastas flacafl--
I en hombros a Cantimplas. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 
J E A N N E S A N D O L 
E l p o z o q u e h a b l a 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
incredulidad al conlcmplar en el espejo su cara 
pálida y enflaquecida. 
— ¡Ya lo verás , hermana, y me d a r á s la r a z ó n ! 
— ¿ E n t o n c e s es que el pucblecillo de Sainl-Amand 
llene la vi r tud de obrar milagros? Porque sólo un 
milagro puede hacer de mí una muchacha grue-
sa y colorada. Mira, Car los—añadió la joven, i r-
guiendo el cuerpo un poco encorvado por la debi-
lidad—, lodavía me he afilado más . Oye, ¿y ver-
dad qur he rrecido? 
Genoveva había crecido ofeclivamonle, y «11 es-
tatura era ya la talla media en mía mujer: ost&ttá 
en una edad en que las enfermedades favorecen 
con ticcuencia H rrcciinienlo. 
Después de planear el viaje, de combinarlo, de 
discutir las ventajas de una permanencia en él 
campo normando, a pleno aire y pleno sol, Carlos 
le dijo a su herm:i!i:i: 
—Lo que me parece es qge Julieta va a entor-
pecer algo nuestros provéelos . ¿ P o r qué le obs-
14) finas en no separarte de ella, no comprendes que 
Su presencia en la casa rectoral puede no pare-
cerle bien al tío? ¡Todo son complicaciones en tu 
vida, mi pobre Genoveva! ¡Cómo me duele verle 
tan sacrificada a tú edad, sometida a tantas y tan 
pesadas cargas! 
—No lo sientas, Carlos, ¡al contrario! Esta ni-
ña me proporcionará andando el tiempo alegrías 
muy puras y envidiables, de las que sin ella me 
vería privada siempre. Conservándola a mi lado, 
cuando sea una solterona podré gustar la dulzu-
ra de sentirme madre. 
—¿Cómo solterona? ¡Qué cosas tienes! ¿Por-
qué has de serlo? 
— ¡Porque s í ! ¿O crees lú que puede encontrar 
marido una muchacha tan poco agraciada como 
yo y sin dote además?—preguntó alegremente Ge-
noveva, sin que en sus palabras se trasluciera la 
menor amargura. 
—No es que lo crea, es que estoy seguro—res-
pondió Carlos, arrastrado por el giro de la con-
versación a hacer una confidencia que debía ca-
llar—. Conozco un muchacho que se sentiría plena-
mente dichoso de llamarse tu marido, si lú qui-
sieras aceptarlo. Y que, en justicia, no se le pueden 
poner peros al galán, porque es el más leal y en-
conlador de los hombres. 
creyendo no ser o ídos , y hablaban del remordimien-
to y desesperac ión de Pedro Dérouville. Genoveva 
escuchaba sin perder una sí laba, y la fina intuición 
de su esp í r i tu la llevó a adivinar toda la verdad, 
incluso el ofrecimiento del joven marino de casarse 
con ella para reparar el mal causado. Las palabras 
que acababa de pronunciar su hermano confirma-
ban ahora lo que la muchacha se e m p e ñ a b a en atr i -
buir a un delirio de su mente producido por la 
calentura. 
— ¿ E n que piensas, Genoveva?—in le r rumpió Car-
los, ante el prolongado silencio de su hermana. 
— ¿ E n qué?—contes tó la joven, moviendo con 
gran dificultad los dedos ele su mano mutilada—. 
Pienso que el matbrimonio no debe ser un acto de 
abnegac ión y sacrificio, sino de amor y s impat ía 
rec íprocos . 
—Desde luego estamos conformes; pero, ¿qu ien 
le dice que andando el tiempo, cuando le conoz-
cas más a fondo, no vas a sentir por Pedro Dérou-
ville—qué de él se t ra ía—esa s impat ía y ese amor? 
—No digo que no, Carlos, porque no puedo sa-
berlo, pero... ¿y él, los sent i rá por mí?—respond ió 
quedanicnle Genoveva, cuyos ojos, de penetrante 
mirada, no tenían ya la expres ión infant i l de antes. 
¡Qué de encontrados senlimicnlos, qué de fun-
dados temores, cuán t a s angustiosas dudas encerra-
Las descoloridas y marchitas mejilkis de Geno- ha la s impl ic ís ima i n t e r r o g a c i ó n ! ¡Cuánla tristeza, 
veva palidccVron aún más. No era preciso que 
Carlos nombrase al supuesto aspirante a su mano 
para que ella supiera a quién se refería. IHnunU' 
su enfermedad, en las largas horas en que la fie-
bre la anonadada, sumiéndola en un estado de apa-
rente insensibilidad, había sorprendido más de una 
vez las palabras cruzadas entre su padre y su her-
mano Carlos. Los dos hombres 110 se recataban, 
IX 
La porción del departamento de la Mancha llama 
da el Bocaje es una de las más bellas y gracio-
sas de Normand ía . Vista desde lejos, en conjun-
to, parece una ^dilatada y verde selva. Las alde-
huclas y caser íos se asientan en apacibles e igno 
rados rincones, como si quisieran ocultarse entre 
el ramaje de los extensos encinares y bosques de 
hayas, y los rastrojos musgosos de las granjas ais-
ladas, diseminadas aqu í y allá, se confunden en una 
sola mancha de color con la exuberante vegeta-
ción de los campos a ledaños . Valles agrestes y r i -
sueños se abren en las tierras h ú m e d a s y feraces, 
surcadas por riachuelos que serpean cantarines, 
deslizando el cristal de sus aguas por entre espa-
dañas y cañavera les . Los caminos de herradura, 
únicas vías de comunicac ión , festonean las plani-
cies y van a esconderse misteriosamente en la ma-
sa de verdura. La hierba alta y lozana de las 
praderas, en que rumian pacíficas las vacas, y el 
también , rezumaban aquellas palabras! ¡Acaso fué césped espeso de los vergeles, donde maduran los 
la razón la que habló por boca de Genoveva, quo 
de hablar el corazón se hubiera expresado de bien 
distinto modo!. . . 
sabrosos frutos de los manzanos, a t e n ú a n lodos los 
ruidos; un silencio melancól ico, de extraordinaria 
fuerza evocadora, reina en estos campos, y los 
aldeanos normandos, como si sufrieran la influen-
cia do esta calma campeslre, permanecen casi siem-
pi n silenciosos, eoui ; ibuyendo a hacer más solemne 
y sugestivo el sosiego de aquella naturaleza incom-
parable. Los cánt icos entre los r m ^inos de 
bella N o r m a n d í a son raros, aún en ios momeIi|l 
en que están entregados al trabajo de la llerfl 
y mozos y mozas son gentes poco dadas a » 
pans ión y a la a legr ía , que rtmi voz demues 
con signos exteriores, aunque la sientan. 
A Genoveva lo s o r p r e n d i ó mucho aquella ^ 
eolia del paisaje normando, que llegó a e n t r j | 
cerla en un principio. El cielo se le antojaba 
bajo quo el luminoso cielo de la Provenza-
verdura, de un tono uniforme, de los campos ,™ 
recia confundirse, allá en la lina del horizonte, <m 
las nubes de color gris blanquecino. ¡Q 
traste entre el panorama del pa ís meridional ,s« 
que hab ían transcurrido sus años infantiles > 
primeros de su juventud, y el que ofrecían _ 
ojos aquellas regiones no r t eñas , que tan < 'eS^ | 
cidas le eran ! . D(j¿ 
¡Allá abajo, la vista se extasiaba conter11P0 ^ 
la bóveda incomparablemente bella de un c "m 
dioso, lodo fuego; una luz intensa y c c g a d o W ^ J 
el paisaje, a menudo ár ido , pero siempre e 
cido por la magia del color: las rocas c 3 ^ j ' fuli 
nudas do verdura, tenían, heridas por el 5 ' ~J 
gurantes irisaciones y brillaban con des ^ 
amatistas; la naturaleza se mostraba allí ni' 
na de vida, más animada; la atmósfera era, 
etérea y sonora... . da ^ 
La primera impres ión , un poro triste, > • ^ ^ a O t . 
contrasto, se disipó al lle'/ar rTenoveva a ^ ^ 1 , 
de su viaje, al verse delante do la cn;a ^ 
donde la esperaba impaciente su buen W> 
pár roco . M0 pof 
Muv 
r 
cerca de la iglesia, P1" 
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QOT!ZAC!ONE 
^ DE B O L S A 
jOO INTEIUOR.—Serie F . G8.50; 
D, G8,75; C. 09; B, ü'J; A. Üü.ídó; 4 POR 
68.71» i 
' H. 69.^-
• .^ív i £aROVlAUIA.-Serie ü. 1ÜU.33; 
^ÓR 100 EXTERIOR.—Serie F . 83.05; 
* JQ. D. 83.25; C. 84; B, 84.45; A. 84.75; 
í v H, S'-
0 J ,¿H ioo AMORTIZARLE. - Serie C, 
L . u 88,23; A. 88.50. 
POR 100 AMORT1ZABLE. — Serie F . 
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pOR 100 AMORTIZARLE (1917).-Serie 
.«fio- <>. ,j:}-7ü; B- 93'70: A. í}3'70-
- \C lONES DEL TESORC 
cuatro años); 
-Serie •ABLIOACIONE  bX O. 
U, 101.95 (onoro. i 
| j!e'n/)- B, 101,45 febrero, tres años); A. 
V^ib- B! 101,75 abril, cuatro años); A, 
' '̂oiv B,' 101,60 noviembre, cuatro años); 
i ^lO-nO; R- 102,35 (junio, cinco años). 
I AYUNTAMIENTO DE MADRID.—interior. 
[ A.. "Ensanche, •'.,r)0 por 100, 97; Villa de 
• ririd 1,-n8- 87-7r); 'idem' lí)231 92-
V\LORES CON GARANTÍA DEL ESTA 
^^.Transatlántica (1925). 95.35; Crédito 
IOrFECTOS EXTRANJEROS—Cédulas ar-
ntinas, 2,90; Marruecos. 80. 
¿;DL'1.AS HIPOTECARIAS.—Del Banco, 
ñor 100, 91,65; ídem, 5 por 100, s/c. 97.75; 
L 6 por 100, 108,15. 
ACCIONES.—Raneo de España, 588; ídem 
taótecario. 430; ídem Río de la Plata. 47; 
Agenior, 195; Telefónica, s/c. 100; Ex-
ívos, 490; Azucareras: preferentes, con-
IOS; fin corriente. 108,50; ordinarias, 
tedo, 42,25; Felguera, 51; ídem, fin co-
nté. 51,50; Hidroeléctrica Española. 170; 
E f A. : contado, 437; fin corriente. 
«); Tranvías. 75; ídem, fin corriente, 
50;* Fénix. 277. 
OBLIGAC'ONES. — Alicantes: primera, 
«g- E, 80.10: F, 89,15; 1, 102,10; Nortes: 
Drimera, 69,15; segunda. 67.50; Valencia-
nas 98.75; Córdoba a Sevilla. 302; Astu-
rias- tercera, 65,60; Andaluces (Bobadilla). 
«75- ..Metro». 5\50 por 100, 92,75. 
'MONEDA EXTRANJERA.-Francos. 26,20; 
Ligas, 32,35; libras, 34,48. 
B I L B A O 
Utos Hornos, 133,50; Explosivos, 490 (di-
ro); Resinera, 165; Norte, 460; Papelera, 
3; Banco de Rilbao, 1.665; Vizcaya. 1.085; 
conia, 1.015; Aurrorá. 290; Fundiciones 
ra. 1.065; Vascongados, 545; E . Viesgo. 
P A R I S 
Pesetas, 380,25; liras. 108,40; libras. 131,05; 
jronas checas. 79,90; suecas. 724; norue-
tas, 584; dinamarquesas. 701; francos sui-
Üs,'519; belgas, 122,60; florín'1.080; dóla-
res,' 26,97. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,095; libras, 4,8606; francos, 
3,70; suizos, 19,245; liras. 4.017; coronas, 
noruegas, 21,67; danesas, 25,98; florines. 
«1,045. 
B A R C E L O N A 
Interior, 68,70; Exterior, 83,15; Amortiza-
na gran estflUe 5 por 100, 93,90; ídem 4 por 100. 88; 
Nortes, 91,60; Alicantes, 84,40; Andaluces, 
76,20; Orenses, 25,50; Colonial, 68,15; fran-
cos, 26,35; libras, 34.52. 
L O N D R E S 
Pesetas, 84,48; francos, 131.45; suizos, 
25,252 ; belgas, 107; dólar. 4.8602; liras. 
120,99; coronas noruegas. 22.425; dinamar-
quesas, 18,71; ílorin, 12,1406; peso argenti-
no, 45,81. 
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C A S A R E A L 
» El Monarca fué cumplimentado por el 
capitán general y el general jefe de los 
servicio de Aviación, don Jorge Soriano. 
Este dijo a los periodistas al salir que 
había ido solamente a dar las gracias a 
su majestad por su ascenso. De otras co-
sa», relacionadas con su departamento, di-
jo que no tenía ninguna noticia interesan-
te que comunicar. 
—También cumplimentó a su majestad 
el marqués de Magaz. Interrogado, cuan-
do salió, por los periodistas, dijo que su 
visita al Monarca no tenía importancia en 
absoluto. Había ido tan sólo a ofrecerle 
sus respetos, lo que sentía no haber po-
dido hacer antes por varias causas que. 
involuntariamente lo habían ido retrasan-
do, entre otras, los viajes de su majes-
tad. 
—En audiencia fueron recibidos por el 
Soberano el Inspector médico de primera 
don Eduardo.' Somprún. contraalmirante 
don José Muñoz Quijano. generales de bri-
gada don Severo Gómez Núñez. don Vir-
gilio Cabanellas Fe.rrer y don Angel Dolía 
Lahoz; coroneles don Elíseo Alvarez Are-
nas, don Fernando Martínez Monje y don 
Miguel Camplns Arenas; comandante viz-
conde de Altainira con su sobrino, el te-
r.ionto de Infantería don Ventura Hernán-
dez; contador de navio don Fernando Co-
vian. capitanes don Miguel Andrés, don 
Manuel Pizarro y don José Querol Masalz 
y teniente don Emilio Castellano Gallegos. 
—Cumplimentaron a la Soberana su al-
teza la duquesa de Talavera y la mar-
quesa de Villanueva y Geltrú. 
R a d i o t e l e f o n í a 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 7, 373 me-
tros).—De 14 a 15, Sobremesa. Orquesta Ar-
tys. Efemérides. Rolotín meteorológico. Ulti-
mas noticias de Prensa.—21.30, Ultimas coti-
zaciones de Holna. cLa repoblación forestal en 
Galicia», conferencia por don Rafael Areses 
ingeniero jefe de Montes do la provincia de 
Pontevedra. Manon Velnsco (soprano) y el 
sexteto do la estación.—22,45, «Los tejados de 
¡ Madrid», conferencia litrrario-musical por don 
Antonio Velasco y Zazo. Ilustraciones musi-
cales por el sexteto de la estación.—23,20. No-
ticias de Prensa.—23,30. Retransmisión del 
«jazz-band» The Kendall Six y orquesta de 
tangos Ibáñez del Palacio de Rielo.—24, Cam-
panadas de Gobernación. Cierre de la esta-
ción. 
Radio Castilla (E, A. .1. 4. 340 metros).-
15,30, Orquesta Majerit y lectura de trozos 
escogidos de la literatura española. Cotizacio-
nes do Bolsa.—17,30, Cierre de la estación. 
F I R M A D E L R E Y 
G R A C I A Y JUSTICIA—Aprobando ol re-
glamento para las oposicionei A la Judicatu-
ra y ministerio Fiscal. 
Convocando a oposiciones para cubrir 75 
plazas en la Judicatura y ministerio Fiscal. 
Jubilando a don Enrique Castellano, fiscal 
de Palma da Mallorca. 
Nombrando presidente de la Audiencia de 
Córdoba a don Antonio Escribano Codina, y 
presidente de la d« Jaén a don Ramón Mora-
les Pareja. 
Haciendo merceá do título del reino con 
la denominación d« vizconde de Almocaben 
a favor de don Manuel Domecq y Núñez do 
Villaviconcio. 
Idem del vizcondado de Moreaga de Icaza 
a don Pedro de Icaza y Aguirre. 
Modificando la le.y de 3 de agosto de 1922 so-
bro oposiciones a vicesecretarios de Audiencia. 
EL U S EXQUISITO 
DE LOS DESATUIOS. 
EL IAS POTEITE 
0E LOS 
IECOISTITÜTEITEŜ  
P H O S C A O 
Unico alimento vegetal aconsejado 
por todos los médicos a los anémicas , 
a los convalecientes, a los débiles 
y ancianos. 
E n farmacias y drogoftrlas 
Dep.«: Fortuny Hnos. Barcelona. 
R O N 
29 Af?OS 
V E J E Z C U B A 
Unico legítimo de América que existe 
en E s p a ñ a . — Pedirlo en todas partes. 
I j T & g P A l M I L 
v A / W - J JIMENEZ 
E s e l p u r g a n t e que l o s n i ñ o s 
t o m a n c o n a g r a d o . N o i r r i t a . 
A c c i ó n s u a v e y eficaz. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
G a r c í a I t f i u s t i e f i e s 
MAYOR, 34, Y BORDADORES, 2, 4 Y 6 
Teléfono 37-94 M., Madrid 
P E D I D S I E M P R E 
m u s 6BVA = 
l i l i I I I I E 
L A V I C T O R I A , S. A . — M A D R I D 
S p i e d u m 
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e es l a b a s e da 
s u s a l u d 
• 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
D I 6 E S T Ú N I G 0 
del Dr. Vlcont» 
V E N T A B N F A R M A C I A S 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
-co-
ÜPOR DOS CENTIMOS!! 
Pida nflmer© muestra, sin oomprorais», 
españolísima rarista «LETRAS R E G I O N A -
LES», Córdoba. 
V ^ r í r n S o u s s a s 
Aguas alcalin&das, »in rivaA para as v;<s 
HOY, D I A D E MODA, | urinaria». Vont» farmacias y dr«fu«rta«. 
T E CONCIERTO, 1,25. Tampnrada oficU •, 15 junio a 30 stptierabi o. 
A l m o i ^ a r B a s - V a f i c e e - U l e e r á s 
Curación positiva, garantizada, radical, sin operación. No »e cobra ha«ta •star curado. 
Unica Clínica especializada que presenta más da 300 tastimonia» d« •nfarmas cura-
dos.—Dr. Ulanos; Hortalera, 17, pral. izq.«—10 a 1 7 3 * 7 . Gratis para pobra». d« Sao 
R E T R A T O S K Á U L A K 
E X C E L E N T E S C I N T A S 
para máquinas de escribir en todos los colores, fijas y da copiar, f•onáoMnaata 
americanas. Unicas que darán a usted satisfacción completa por la altidac da IU 
impresión y larga duración. De un color, a pesetas 5, 7 a 5,5* las da 4os coloras. 
Agregad 0,80 para gastos de envío, indicando el ancbo dMaad» 
L , A S I I M F> A l _ A C I O S , P R E C I A D O S , 2 3 . IVI A D F M D 
D I A 2.—Martes.—Santos Pedro de Zóñiga, 
Lucio, Obispo; Jovino, Basileo, Pablo, llera-
dio, Ahnalón, Lorgio, Secundina y Jenara, 
mártires; Simplicio, Papa y Ceadas. Obispo 
y c«nfosor. 
L a mina y oficio dirino «on de la Domí-
aioa, con rito simpls y color morado. 
Adoración Nocturna.—Corpus Christi. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por la 
marquesa «I* SelTa-Alftgra. 
Cnarsnta Horas.- L u la parroquia de San 
L a i s . 
Carts áa María—üs las Mamv illas, en la 
parraqaia da Santos Justo y Pastor y en su 
iglesia; <U la Proyidencia, en Jesús; del Au-
xilie. «» ^an Lorenzo; ds los Angeles, en la 
parroquia 4s su Titular. 
Parroquia d* las Angustias.—A las ocho, 
misa perpetua por los bienhechores de la pâ  
rroquia. 
Parroquia d» San Luis.—(Cuarenta lloras.) 
A las wcho, sxposición do Su Divina Majes-
tad; a las diax. misa solamne. y a las seis, 
• jorsk i s y reserva. 
Asilo de San José da la Montaña (Cara-
cas. 15)-—D» tres a sois, exposición de Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa-
rio y bondición. 
Cristo ds San Oinés.—Al toque de oracio-
BOS. ojorcicio» con sermón por don Francis-
co Torrsro. 
Oratorio del Caballero da Gracia.— (Cuaren-
ta Horas.) Función do la Asociación de la 
RíMireai-W» de 1u Rlasfomia. A las ocho, expo-
sición de Su Divina Majeistad; a las ocho y 
inedia, misa de comunión; a las once, la so-
Ismne, predicando don Benjamín Arribas, ben-
dición de la nueva bnndora de la Asociación, 
platica por el sefior T.atnsa y Tedéum; a las 
seis v modia de la tarde, piercicios de ex-
piación, predicando el señor Femirtlez Lata-
sa. y reserva. 
Maria Jnmacalada (Fuencarral. 111).—De 
«lis?, v medin a s îs y media de la tarde, ex-
Po«isÍón A* Su Divina Majestad. 
San Antonio de los Alemanes—A las diez. 
• nltos en honor de San Antonio; por la tar-
do, a las seis, ejercicios con exposición de 
f a DiTÍna Majestad, rosario, sermón por el 
padro Filero, cnpncbino; miserere y reserva. 
SAWTA MISTON 
En la parroquia de la Concepción se cele-
bra b«Kta el día 7 una solemne misión. A 
las sieto. misa y plátio», y por la tarde, a 
las seis, ronferencin doctrinal, sermón por 
los pudres Jiménez v Echevarría, C M. F . , 
y cánticos de penitencia. 
rOWT-BWJíCTA* PARA CA-BAT/T.TTROS 
Hflbiéndose indispuesto el canónigo Lee-
toral da Vitoria, sefior Pildain. encargado 
do pronunciar en esta Cuaresma las confe-
rencias para caballeros, tradicionales en la 
parroquia de San Ginés, se trasladan las 
fechas anunciadas a las del 9 al 13 de 
marzo, a las sieta y media, terminando 
con la misa de comunión general, a las 
ocho del día 14. 
El teína general que se propone desarro-
llar tS el siguiente: «La objeción más fuer-
te df la incredulidad: E l problema del 
mal.» 
Los temas especiales de cada discurso 
son : 
I. La existencia del mal en la natura-
leza. ;es compatible con la existencia de 
Dios? 
11 t as Iribulacíones y los dolores del 
hoin) l¿ sobro la tierra, ¿son compatibles 
con la Bondad de Dios? 
t i l . Los males que del pecado original 
se nos derivan, ¿son compatibles con la 
Ju«ticia de Dios? 
IV. Las horrendas penas del infierno 
«terno. ¿son compatibles con la Misericor-
dia de Dios? 
V. E l mal y los males todos del Uni-
verso considerados a los pies de Jesucris-
to, pendiente de una cruz por nuestro 
amor. ' 
Dada la competencia del • sefior Pildain 
y el interés de los precedentes temas, es 
de presumir que el auditorio será tan nu-
meroso como selecto, y el anunciado curso 
de conferencias un éxito que dé mucha 
gloria a Dios Nuestro Señor. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Para señoras y señoritas archicofrades del 
Inmaculado Corazón de María se celebrarán 
en la Catedral, frente a la capilla del Cora-
zón de María, hasta el día 6 de marzo. Por 
la mañana, a las diez y media, y por la 
tarde, a las cuatro y media. 
Dirigirá las meditaciones el reverendo pa-
dre Félix Gil, superior de los Misioneros. 
Las pláticas están encomendadas al reveren-
do padre Fructuoso García, misionero y se-
cretario de la Archicofradía. 
L A R E P R E S I O N D E L A B L A S F E M I A 
C E L E B R A S U X I I A N I V E R S A R I O 
La Pontificia y Real Asociación Católica 
do Represión de la Blasfemia, de Madrid, ha 
celebrado el XIT aniversario de su funda-
ción el pasado domingo en el Real Oratorio 
d*l Caballero de Gracia. 
A las ocho y media se celebró misa de 
comunión general, acercándose a la Santa 
Mesa más de 500 personas. 
A las once se cantó por el coro sacro de 
señoritas de esta asociación, dirigido por el 
maestro de capilla don Mariano Trillo, la 
misa de Pío X. en la cual predicó don Ben-
jamín de Arriba, secretario de cámara del 
obispado do Madrid-Alcalá. A continuación 
juraron la bandera los nuevos asociados, pro-
nuncinndo una sentida arenen ol rector del 
Caballero de Gracia, don Pedro Fernández 
La tasa. Después, en el altar de la Virgen 
d« la Saleta. Patrona de esta Obra, se can-
tó una salve, terminando con el Tedéum en 
acción de gracias, y reparto de pan a los po-
bres en el atrio del real oratorio. 
Asisfieron Comisiones de las Juventudes 
CaMlioas,^ Cruz Roja de la Séntima Comisión 
y 'a Unión de Damas Españolas, con su pre-
sidenta, «eñora marquesa de Unza del Valle. 
Un público selecto llenaba nnr completo 1̂ 
real oratorio del Caballero de Gracia. 
E S T U D I A N T E S C A T O L I C O S 
En el oratorio del Caballero de Gracia, 
y oficiando el canónigo de Toledo, don 
Hernán Cortés, se celebró una misa de co-
munión, a la que asistieron los directivos 
de la Federación de Estudiantes Católicos, 
que después se reunieron para tratar de 
asuntos de actualidad escolar. 
ESPECTÁCULOS 
P A R A H O Y 
—o— 
PRINCESA.—6,30, Desdichas de la fortuna 
o Julianillo Valcárcel.—10,30, Ser o no ser (es-
treno). 
C O M E D I A . — 6, Concierto por la Orquesta 
Sinfónica.—10,15 (función popular), Soleá. 
P O N T ALBA.—6 y 10,30, L a cabalgata de los 
Reyes. 
ESLAVA.—5,45 y 10, Santa Juana. 
APOLO.—6,30 y K 10, L a galana. 
LARA.—6,15 y 10,b0, Magda, la tirana, 
R E I N A VICTORIA.—6,30 y 10,15 La boda 
de Quinita Flores. 
LATINA.—6,15, Tierra baja.—10,30, L a ra-
zón de la locura. 
I N F A N T A ISABEL.—6.30, L a simpatía (es-
treno).—10,30, La mano de Alicia. 
ALKAZAR.—6,30, L a película española Boy. 
10,30, L a locura de Ernestina. 
COMIDO.—6,30 y 10,30, Colasín, el chico do 
la cola. 
Z A R Z U E L A . — 6 y 10,30. La calesera. 
FUENCARRAL.—6,15, E l Mosquito Cojo.— 
10.15. El Cardenal. 
PRICE.—10.15, Compañía de circo y luchas 
grecorromanas. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4, Primero, a re-
monte : Salsamendi y Guetaria contra Irigo-
yen y Tacólo. Segundo a pula ¡ Quintana I y 
Villaro I I contra Badiola y Ochoa. 
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V I A N I V E R S A R I O 
D E L SEf?OK 
Don Juan mu de la uega 
Y C O N C H A 
QUE F A L L E C I O E N MADRID 
E L DIA 3 D E MARZO D E 1920 
después de recbir los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Su viuda, doña María do la Luz Eivero 
B Noriega; sus bijos, Juan Ramón, Alfon-
^ María de la Luz, María Teresa y Joa-
íaín; hermanos, tíos, primos, sobrinos y de-
"tás parientes, 
SUPLICAN a Sus amigos lo tengan 
presente en sus oraciones. 
.Todas las misas que se celebren el día 3 
JP1 corriente en la iglesia de San Felipe 
?* Jesús, en la ciudad de Méjico, y fl mis-
^0 flía en Madrid, en las iglesias del Sa-
pado Corazón v San Francisco de Borja 
¿aI!o de la Flo"r\ • en el Inmaculado Cora-
de María (Buen Suceso, 18). y un no-
jniario de misas on las parroquia? de Pan 
:i» il? do Pn;1 «i'ifncs) y en 1r del P"^10 
J¡ "aldeniorillu (Escorial), serán aplicadas 
r el descanso iK- su alma. 
excelentísimos señores Nuncio de Su 
J ^ i d a d . Cardenal-Arzobispo de Tarragona. 
ni ^ • 
de c.lspo do Valencia v los señores 0>dspo¿ 
SZ^on. Míulrid-Alralá. Calnhorra. Piasen-
i^v Santander v nvi.Mi0 «e lian dignado con-
T 1T>dnlgon: ¡as en la forma acostumbrada, 
PASTA FOSFO REA L S T E I N E R 
f&cif cmpPco 70 cendenos 
[ d e s í r v c c i Ó Q 5 t ? t U , ^ § l , \ \ fresco 
í i Dg oento. eo 
^OJK rarm^cio.s casflk 
S.Henrv SüCcdeEStetnepVernoo^ureJfrdncií 
•̂pr«>«r>t*nCc} Mvllsrjrf- Sarcelón*^ (Aviño20j 
O p o s i c i o n e s a s e c r e t a r l o s ftyuntiiniento 
Convocadas las da primera categoría, la Editorial 
Campos, Mayor, 4, ofrece contestaciones a 50 pesetas, 
v caso de que haya nuevo programa, se hará un 
apéndice gratis para loa compradores. 
A n u n c i o s b r e v e s y e c o n ó m i c o s 
A l q u i l e r e s ' C o n v o c a t o r i a 
A L Q U I L A M O S , próximo 
calle Mayor, alcoba caba-
llero y habitación oficina. 
Informes: plaza San Mi-
guel, 2, tienda lastraría. 
T S P L A Z A S 
para auxiliares femenino» del Cuerpo de Correos. Opo-
siciones en mavo. Preparación por jefes y oficiales del 
Cuerno Unica Acadfftiia que dispone de MAGNIFICO 
E HIGIENICO INTERNADO P Alt A SEÑORITAS. 
Pídanse reglamentos y programas a la antigua Acade-
mia de Calderón de l a Barca. A B A D A , 11. M A D R I D . 
D I G E 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
v de primera necesidad. A las personas industriales 
v a la» familias en geperal. Con un capital de 200 pe-
setas, manejadas por él mÍ3mo, y sólo tres días de 
trabajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. 
Pedid detalles, enviando sello de 25 cént imos, a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) . V I T O R I A 
" E L D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
C o m p r a s 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos do edición, 
cómprans». Desengaño, 29, 
librería. 
COMPRO buenos cuadro» 
antiguos, mobiliarios, ob-
jetos. ' Santa Brígida, 3, 
Ouesada. 
COMPRO muebles, traje» 
usados, frac», smoking». 
Doroteo. Hileras, 14. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
P A P E L E T A S del Monte. 
alhajas, mantones de Ma-
nila, ropas y toda clase 
de objetos. Pago todo su 
valor. Sagasta, 4, Compra-
venta (esquina Churruca). 
C O N V O C A T O R I A . B) C«u-
sejo da administraaion <áa 
la S. A. La Ksperauiw 
Agrícola. d»miei l iada en 
esta Curte, calle Martínez 
Borreguero, número 4, con-
voca a todo» su» accionis-
tas a junta general ordi-
naria, que tendrá lugar el 
día 22 de marzo próximo 
venidero, u las sei» de la 
tarde, en el domicilio del 
accionista don Eusebio 
Guerrero, calle Lope de 
Vega, número 39 principal, 
para tratar de la aproba-
ción de la Memoria, Dalun-
ce y cuenta» del ejereicio 
económico del año 1925. £D 
este mismo local y hora 
de las «tete de la tarde. 
»e convoca asimismo por 
el citado Consejo de admi-
nistración a los mismos 
accionistas a una junta ge-
neral extraordinaria para 
tratar de la necesidad de 
proceder a la liquidación 
de la Sociednd y forma dt» 
liquidarla. Madrid, 26 de 
febrero del año 1926. — E l 
secretario dd Consejo. Sal-
vador Remón. 
E n s e ñ a n z a s 
M A E S T R O uiuujuuiuuu da-
ría laeeioae» primera, se-
gunda e&seiuauu. lufor-
iaas: tfrsáaeeiea L»syA.'ii. 
C O R R Z O S , 7( piases eea-
vueadas, aaziliares feme-
uines. Preparaeiéo comple-
ta. 35 pesetas. Contestacio-
nes gratis. Centro Cultu-
ra l . Prado, ¡M. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
DOS S E N O B A S r^petable» 
desaan h a b i t a o i ó n , con 
asistaneia, en easa de fu-
milia honorable. Informes: 
calle Prado, 23, portería. 
O F R E C E S E días, coser o 
planchar. San Andrés, 31. 
F A R M A C E U T I C O , con 
tres años práctica, desea 
colocarse d« auxiliar de 
Tai macia o Laboratorio o 
tamhUn regentaría en po-
blación de importancia; 
desea ganar de 400 a 500 
pesetas mensuales. Refe-
rencias y garantía com-
pletas. Dirigirse a Crisós-
tomo Beunaa, San Igna-
cio, 10, Pamplona. 
O p t i c a 
O f e r t a s 
C a t a r r o s r e b e l d e s 
P E C T O B E: Ñ Z O L 
SE CURAN CON EL 
M A R A V I L L O S O 
O F R E C E S E ouítureia. IUU-
distu u domicilio. Truvu-
»ía Sun Lurwuzu, 9, segun-
du. Cunsuelu Montero. 
H A G A S E graduar vista; 
use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
A N T E O J O S , absoluta ga-
rantía. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
P r é s t a m o s 
A M P L I A R negocio, nece-
sito cuatro mil pesetas, 
10% anual. Inútil profe-
sionales. Ofertas por es-
crito: Magallanes, 4. Se-
ñor Pérez. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma. 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
V a r i o s 
HAGO lentes, gafas y re-
formas. Arroyo , Barqui-
llo, 9. 
P R O B A D Anís Goya, Li-
cor Granduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
R E P R E S E N T A N T E S . Des-
cuentos varios y comisión 
espléndida. Escr ib id : L a 
F o t o - P i c t ó r i c a , Aparta-
do 148. Sevilla. 
V e n t a s 
P A R A Popes, Pepitas, biz-
cochos rellenos yemas. La-
rrañaga, Vergara. Apartar 
do 6.013. 
M BASILIO 
^ A T E N C I O N ! 
Q 
CASA C u a t r o C a m i n o s , 
22.000 pesetas; renta 2.500. 
Paseo Dirección, 14 dupli-
cado. Tardes. 
P I A N O inglés , magnífico, 
vendo o c a s i ó n . V e l á z -
quez, 26, portería. 
Las buenas amas de casa ahorrarán mucho dinero 
comprando batería de cocina en esmalte v aluminio en 
la ferretería TRAVESÍA DE SAN MATEO, NUME-
RO 2, donde pueden comprar porcelana o 5 y 6 pesetas 
kilo. Pnieben y se convencerán. Teléfono 23-67 M. 
u i o s c o d e E L D E B A T E 
CA.\L£ DE ALCALA. F U E N T E A LAS CALATRAVAS 
f^mos o w í i M n s Y i i ' m w PAKA CALEFACCIONES 
D E V E N T A E N TODAS L A S F A K M A C I A S 
Cuiite»ttt«iyiie» al programa 
1U pe .»U» . E D I T O R I A L 
mínimo de 26 do enero, a 
C A M P O S . M A Y O R , 4. 
t o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
( C h o r r o ) 
Carbones P E R S A de todas clases. Antracita especial 
para calefacciones, la mejor y más económica en su 
clase. Peso gurantiy.udo. Espejo, 4. Teléfono 62-62 M. 
los resullados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermos del 
estomago, que DO han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gastro, 
uileslmulea, u curan hoy, y se curarán siempre, lomando DIGESTONA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las uuilacioufi^ 
Martes 2 de m a n o de 1924 E L . D E B A T E M A P R I D — A f l e X V I — N ú m . 5 . i í 8 
ü n a v i c t o r i a i n e s p e r a d a d e l a R e a l U n i ó n , d e V a l l a d o l i d 
L o s r e s t a n t e s p a r t i d o s d e c a m p e o n a t o s e d e s a r r o l l a r o n n o r m a l m e n t e . E n M a d r i d , 
l a F e r r o v i a r i a p i e r d e c o n t r a e l S a n R o m á n 
P r i m e r a d i v i s i ó n 
V A L E N C I A . 28. 
R. C. D. E S P A Ñ O L ; c a m p c ó n 
de Cata luña) 4 tantos. 
( P a d r ó n , 2; Zabala , Vu-
rrita) 
• V a l e n c i a F . C 1 — 
íCubel l s . penalty) 
Se h a celebradu este partido entre 
los campeones de C a t a l u ñ a y Valen-
c ia con un lleno c o m p l e t ó . 
L o s valencianos han jugado con po-
co entusiasmo y faltos completamen-
te'de c o h e s i ó n en sus J i l a s . 
Los catalanes e s p a ñ o l i s t a s , en cam-
bio, han jugngo a su placer, hacien-
do una admirable e x h i b i c i ó n de foof-
ball, en l a que d e s t a c ó Zabala de ma-
nera extraordinaria. 
E l juego r á p i d o y la m a t e m á t i c a 
c o m b i n a c i ó n del c a m p e ó n de Catalu-
ñ a , d e s c o n c e r t ó y d e s a l e n t ó a los lo-
cales, que s ó l o con un penalty pudie-1 
ron marcar el tanto de honor. Zamo-
r a s ó l o dos veces se v i ó obligado a in-
tervenir de una manera eficaz. 
• » • 
B A R C E L O N A , 1. 
* F . C . B A R C E L O N A (sub-
c a m p e ó n de C a t a l u ñ a ) , 
c a m p e ó n de E s p a ñ a 5 tantos. 
Levante F . C ü — 
P a r a este partido habia muy poca 
e x p e c t a c i ó n , puss el triunfo del Bar-
celona se daba por seguro y fác i l . 
E l campo del Barcelona estaba lle-
n ó . A d e m á s de los muchos socios del 
equipo local y de los aficionados, 
acudieron muchos valencianos resi-
dentes en C a t a l u ñ a y unos 1.000 so-
cios y amigos del Levante, que lle-
garon embarcados en el Ststér. 
L a Junta de Barcelona Kaibía hej 
cho p ú b l i c o que Semitier y Ak;ii i i; i-
r a no p o d r í a n jiignr por no estar 
completamente restablecidos de las le-
siones sufridas recientemente. 
C o m e n z ó el particío con dominio del 
Barcelona. A los cinco minutos, Pie-
r a t iró un c ó r n e r y Sagibarba mar-
c ó el primer tanto, y otro, poco des-
p u é s , aprovechando un centro de Pie-
ra . E l tercero fué resultado de un fuer-
te tiro de M u s i e r ó s y el cuarto lo hi-
zo Sagibarba ayudado por Piera . E l 
quinto se hizo en l a segunda parte, 
por obra t a m b i é n de Sagibarba, rema-
tando un pase de Arnalu. 
- E l p ú b l i c o se aburr ió bastante, y a 
que l a resistencia opuesta por el Le-
vante al saber del Barcelona resulta-
ba muy débi l . 
J O E P F C Pn 
t á n d o l e s Herminio, por haberse le-
sionado antes del descanso. Cur.ndo 
faltaba muy poco para lerni inar, L e ó n 
obtiene el empate a raíz de un cór-
ner tirado por B r a n . 
S E V I L L A . I . 
* R E A I , BET1S B A L O M P I E 
( s u b e a m p e ó n de Andalu-
cía) 3 tantos 
(Alvárez , 2; Carrasco) 
Cartagena F . C. fsubeam-
p e ó n de Murcia) 0 
Este partido d e s p e r t ó enorme inte-
rés , con lo que se l l e n ó el campo 
del Real Patronato Obrero. D o m i n ó 
en los dos tiempos el equipo local, 
especialmente en el segundo, que tu-
vo embotellado al bando cartagenero. 
J G E P r C Pn 
R. C. D. E s p a ñ o l . . . 1 1 0 0 4 1 2 
F . C . Barcelona. . . 1 1 0 0 5 0 2 
Valenc ia F . C 1 0 0 1 1 4 0 
Levante F . C 1 0 0 1 0 5 0 
Iberia S. C 0 
R. Zaragoza F . C. 0 
S e g u n d a d i v i s i ó n 
MURCIA, i . 
* R e a l Murc ia F . C. (cam-
p e ó n de Murcia) 2 tantos. 
(Albadalejo; Marcos) 
Sevi l la F . C 2 — 
( C a r r e ñ o ; León) 
U n a muchedumbre imponente pre-
s e n c i ó este partido. A los tres mi-
nutos de juego, un pase de Larger lo 
remata Albadalejo. Este tanto a n i m a 
al equipo local, que juega mejor y 
domina a sus contrarios en casi todo 
el tiempo. 
E l extremo izquierda muroi ino mar-
c ó el segundo tanto. Poco tiutes de 
terminar l a pr imera ¡.arte. > a i r e ñ o 
consigue el pr imer tanto sevillano a l 
rematar con l a cabeza un centro de 
B r a n . 
E n el segundo tiempo los •ieviiia-
nos aparecen con diez jugadores, fal-
R. B . B a l o m p i é . . . 1 1 0 0 3 0 2 
Sevi l la F . C 1 0 1 0 2 2 1 
Murc ia F . C 1 0 1 0 2 2 1 
Cartagena F . C . . . 1 0 0 1 0 3 0 
Real Madrid 0 
Athletic Club Ó 
T e r c e r a d i v i s i ó n 
ÍRUN, 1. 
* B E A L USTION, de I r ú n i 
( c a m p e ó n de G u i p ú z c o a ) . 2 tantos 
. (Errazquin) 
R a c i n g Club, Santander 
( c a m p e ó n de Cantabria) . . . 1 — 
• (Pagaza) 
A pesar de la tarde l luviosa, acu-
d i ó mucho p ú b l i c o a Amute. 
Poco- antes de comenzar, debido a 
un rechace débi l con l a pelota a los 
pies de Pagaza, és te m a r c a sin es-
fuerzo el primer tanto. Inmediata-
mente los santanderinos se ponen a 
l a defensiva. 
Un tiro de E r r a z q u i n se convierte 
en el primer tanto i r u n é s . resultando 
¡ inút i l el enorme esfuerzo del guarda-
meta, que se t ira al suelo. Realmen-
te, el b a l ó n e n t r ó a 20 o 30 c e n t í m e -
tros del poste. 
E n la segunda paite, nina briosa 
arrancada del Real U n i ó n produce el 
segundo tanto, de un tiro cruzado, es-
ttipentfo, de E r r a z q u i n . Domina el 
equipo local en gran parte del tiempo. 
Los esfuerzos que hacen los santan-
derinos por empatar son enormes, pe-
ro resultan infructuosos. 
E n los dos tiempos, el dominio fué 
i r u n é s . a e x c e p c i ó n de unos cuantos 
minutos al final, en que los m o n t a ñ e -
ses jlugaron a l a desesperada. 
T O R R E L A V E G A , 1. 
R E A L S O C I E D A D , de San 
S e b a s t i á n ( s u b e a m p e ó n de 
G u i p ú z c o a ) 5 tantos. 
* R . S. Gi i í inást ica , de To-
rrelavega ( s u b e a m p e ó n de 
Cantabria) o — 
Aunque el terreno estaba hecho un 
barr iza l , los dos bandos jugaron 
bien. Calatas m a r c ó el primer tan-
to. Los dos siguientes fueron de Ur-
bina. el primero de remate de un 
c ó r n e r y el segundo aprovechando 
un l ío . 
L o s otros dos tantos se hicieron en 
l a segunda parte. Otro remate de 
c ó r n e r fué el cuarto, y el ú l t i m o , de 
Urbina . casi al finalizar el partido. 
Gustó l a e x h i b i c i ó n de los donos-
tiarras. 
J G E P P C Pn 
C u a r t a d i v i s i ó n 
VIGO. i . 
«CLUB C E L T A ( c a m p e ó n 
de Galic ia) 9 tantos 
(Pulo, 6; Chicha , Rogelio, 
•luanito.) 
Cultural Deportiva Leonesa 
( c a m p e ó n de C a s t i l l a -
León) 0 — 
E l dominio fué completamente de 
los vjgueses. E l guardamenta l e o n é s 
e v i t ó a su equipo tun mayor tanteo. 
Arbi tro: s e ñ o r Alday (Cantabria) . 
E q u i p o s : 
C. C .—Li lo . Juanito—Cabezo. Quc-
ralt— i Balbino — Bienvenido. Reigo-
sa—Chica—Rogelio—Palo—Pin illa. 
C. D. L .—Herminio . Cayetano—Ma-
nolo, C a m i l o — G o r d ó n — L a e r a z , L i a -
masa res — L . Rebollos — A y e s t a r á n — 
Ruiz—A. Rebollos. 
V A L L A D O L I D . 1. 
* R E A L UNION D E P O R T I V A 
( s u b e a m p e ó n de Casti l la-
Lcón) 4 tantos. 
( M o n t a l b á n . 2; Salvado-
res. 2. penalties) 
R. C. Deportivo E s p a ñ o l . 
L a C o r u ñ a ( s u b e a m p e ó n 
de Galic ia) 2 — 
( R a m ó n Gonzá lez ) 
E l equipo local j u g ó indudablemen-
te su mejor partido de la tempora-
da. E l encuentro resu l tó interesante, 
si bien bastante duro. De los vence-
dores se d e s t a c ó su l í n e a delantera 
J O E P P C Pn 
Club Celta 1 1 0 0 0 0 2 
R. U. Valladolid. 1 1 0 0 4 2 2 
Cultural Leonesa. 1 0 0 0 0 9 0 
Deportivo, C o r u ñ a 1 0 0 0 2 4 0 
Sporl ing. Gijón. . . 0 
Fortuna , Gijón ... 0 
Campeonato de football 
R. U n i ó n . Irún. . . I 1 0 0 2 1 2 
Real Sociedad 1 1 0 0 5 0 2 
R. , Santander 1 0 0 1 1 2 0 
G. , Torrelavega. . . 1 0 0 J 0 5 0 
Athletic. Bilbao.. . 0 _ 
Arenas Club 0 
/•;/¿ el grabado adjunto v a n r e p r c 
sentados ¡os 24 eijidpos que t o m a r á n 
\pa i i e en la e l i m i n a c i ó n propia. De 
j e.sía intei fsuntc t r a c c i ó n a la cner-
da, ¿ q u i é n r e n c e r á ? Asininos en que 
no es tan fác i l descifrarlo. L a idea 
del dibujante se aproxima bastante 
a la nuestia, pues hay que convenir 
que los m á s fuertes en esta lucha, y 
por la forma actual son el Tieal Un ión , 
de Irún , los dos representantes ca-
talanes y el Club Celta, de Vigo. Te-
niendo en cuenta el sistema de éli-
m i n a c i ó n , de esos cuatro Clubs cita-
dos, lo que cabe es que la B e a l So-
c i e d a d sustituya a l Celta y el, Athle-
j tic m a d r i l e ñ o a l Deportivo barcelo-
n é s . 
E l Athletic b i l b a í n o está flojo este 
a ñ o , pero t r a t á n d o s e de un equipo de 
campeonato, su p o s i c i ó n no está mal , 
seguido del, fíacing santan.derlno. E l 
Sevi l la y el Madrid aparcera bastan-
te a t r á s , por tener que encontrarse 
contra el Barcelona. 
—o— 
O t r o s p a r t i d o s 
Vizcaya 
B I L B A O . 1. 
S E S T A O S P O R T 2 tantos. 
Baraca ldo F . C 1 — 
Gal ic ia 
F E R R O L . 1. 
EIRIJíA F . C , de Pontevedra 3 tantos 
* R a c i n g Club 0 — 
* * * 
P O N T E V E D R A , 1. 
UNION S P O R T I N G 1 tantos. 
« A t h l e t i c Club 0 — 
G r u p o B 
Centro 
SAN ROMAN F . C , de Se-
v i l la 1 tanto. 
A g r u p a c i ó n Deportiva Ferro-
v i a r i a 0 — 
Los que presenciaron este partido 
en el Stadium Metropolitano queda-
ron, s in duda, defraudados por l a 
derrota de los ferroviarios. Y es que 
es muy posible que sea mejor equi-
po. S in embargo, no hicieron nada J 
en el encuentro, y a l a verdad, me-
recieron perder. E s justo el triunfo 
de los sevillanos. 
A los pocos minutos de juego, el 
interior izquierda del San R o m á n 
m a r c ó el ú n i c o tanto de l a tarde. Pro-
bablemente es lo que d e s c o n c e r t ó a 
l a Deportiva Ferrov iar ia . 
Mediado el tiempo, tuvieron los fe-
rroviarios un penalty a su favor lan-
zado, desgraciadamente, muy encima 
del larguero. 
E l ú l t i m o cuarto de hora fué fa-
vorable p a r a ella, dominando cons-
tanterhente y haciendo v is lumbrar el 
empate. 
E n l a segunda mitad, el equipo lo-
cal j u g ó peor que en l a otra, por lo 
que el dominio fué alternativo. Se 
les p r e s e n t ó no pocas ocasiones, pero 
fa l tó a los delanteros c o l o c a c i ó n y, 
sobre todo, entusiasmo. 
Desde luego hay que reconocer que 
a l a A g r u p a c i ó n Deportiva Ferrovia-
r i a le fa l tó siuerte. 
E l bando sevillano, en discreto, des-
t a c á n d o s e en las combinaciones de 
pases cortos. 
* * * 
B A R C E L O N A , 1. 
B A D A L O N A F . C 7 — 
Agui la F . C 0 — 
* * « 
B I L B A Q , 1. 
C U L T U R A L D E P O R T I V A . 
Barreda Sport 1 — 
* * » 
E L C H E . 1. 
E lche F . C.-Sporting, de Sa-
gunto 1—1 
C o n s t i t u í a el ú l t i m o partido decisi-
vo del campeonato del grupo B. Se 
proclama c a m p e ó n el Elche. 
* * * 
GIJON. L 
C I M A D E V I L M F . C - C í r c u l o Po-
pular Fe lguera 1—0 
E l domingo p r ó x i m o j u g a r á n estos 
dos equipos en Oviedo o A v i l é s para 
desempatar en puntos. 
•»•*•* 
P O N T E V E D R A , 1. 
E S P A Ñ O L F. . C , Vigo 3 tantos. 
« A l f o n s o X I I I 1 — 
* * ti 
E l p r ó x i m o s á b a d o , d í a 5, en el 
campo de C h a m a r t í n , a las cuatro 
menos cuarto de l a tarde, se cele-
brará este interesante partido entre 
el Club c a m p e ó n de C a t a l u ñ a y l a 
G i m n á s t i c a , p r e s e n t á n d o s e >ambos 
completos. 
L a s localidades p a r a este partido, 
organizado con motivo de l a F ies ta 
del Estudiante, se e x p e n d e r á n los 
d í a s 3 y 4, de seis a nueve, en el 
local social del equipo g i m n á s t i c o , y 
el d í a del partido en el campo. 
Campeonato nacional 
de ucrossu 
G a n a M i g u e l P a l a u 
—o— 
Anteayer se c e l e b r ó en Lasarte el 
campeonato de cross country, toman-
do parte 82 corredores, de los cua-
les se clasificaron 74. 
Se ret iró durante l a carrera el co-
rredor P a l m a . 
L a o r g a n i z a c i ó n , perfectisima y el 
recorrido, verdaderamente precioso, 
h a b i é n d o s e considerado como el me-
jor de E s p a ñ a . 
Clasificación individual 
1, Miguel P a l a u , que hizo el reco-
rrido en treinta y tres minutos cua-
renta y cinco segundos. De l a Fe-
d e r a c i ó n Catalana. 
2, José Reliegos, en treinta y tres 
minutos cincuenta y siete segundos 
De la F e d e r a c i ó n Castel lana. 
3, G e r m á n Campo, de V i z c a y a , en 
treinta v tres minutos cincuenta v 
nueve segundos. 
4, Dionisio Carreras , de A r a g ó n , en 
treinta y cuatro minutos. 
5, R a m ó n Bellmont, de C a t a l u ñ a , 
en treinta y cuatro minutos cinco 
segundos. 
6, Ricardo Ferrando, de C a t a l u ñ a , 
en treinta y cuatro minutos cinco 
segundos. 
7, Fructuoso del Río , de Casti l la , 
en treinta y cuatro minutos diez y 
ocho segundos. 
8, Salvador T a p i a , de C a t a l u ñ a , en 
treinta y cuatro minutos veinticin-
¡ co segundos. 
9, Juan Oyarbide, de V i z c a y a , en 
treinta cuatro minutos veintiocho se-
gundos. 
10, Miguel R o m á n , de C a t a l u ñ a , en 
' treinta y cuatro minutos treinta y 
cinco segundos. 
Clasificación social 
2, F e d e r a c i ó n Caste l lana: 2 + 7 
+ 16 + 26 4- 30 = 77 puntos. 
3, F e d e r a c i ó n N a v a r r a : 14 + 17 
+ 18 + 20 + 24 = 93 puntos. 
4, F e d e r a c i ó n V i z c a í n a : 3 + 9 + 21 
+ 29 + 33 = 95 puntos. 
5, F e d e r a c i ó n Guipuzcoana: 11 + 16 
+ 23 + 27 + 31 = 108 puntos. 
6, F e d e r a c i ó n Aragonesa: 4 + 19 
+ 28 + 36 + 38 = 125 puntos. 
7, F e d e r a c i ó n M o n t a ñ e s a : 25 + 42 
+ 43 + 46 + 54 = 210 puntos. 
8, F e d e r a c i ó n A s t u r i a n a : 24 + 67 
+ 69 + 72 + 73 = 315 puntos. 
R Ü G B Y 
A T H L E T I C C L U B 9 puntos 
R. S. G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a . 3 — 
C I C L I S M O 
X X I V C o n g r e s o d e l a U n i ó n 
V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a 
—o— 
L a v i g é s i m o cuarta r e u n i ó n gene-
ral de la V e l o c i p é d i c a t e n í a una im-
portancia especial, por tratarse en 
ella de varios asuntos de in terés , en-
tre ellos, l a reforma del reglamento 
y el cambio de capitalidad, por tras-
lado de Barcelona a Madrid de la re-
p r e s e n t a c i ó n de la F e d e r a c i ó n ci-
clista. 
L a r e u n i ó n c o m e n z ó a las diez de 
ia m a ñ a n a , en el local social de l a 
F e d e r a c i ó n , situado en la plaza de 
Tetuan, de Barcelona. 
Reunidas las secciones, eligieron 
presidente al veterano propulsor de 
los deportes barceloneses s e ñ o r Mas-
ferrer, vicepresidente al s e ñ o r Cer-
val , de San S e b a s t i á n y secretario al 
s e ñ o r R o d r í g u e z de Sevi l la . 
Seguidamente p r o c e d i ó s e a la dis-
c u s i ó n de l a reforma del reglamento, 
l a cual se d e s l i z ó muy lenta y meti-
culosa. Los delegados de la r e g i ó n de 
Casti l la , s e ñ o r e s Zornoza y Molero, 
presentaron una p r o p o s i c i ó n , solici-
tando que l a capitalidad de l a U n i ó n 
V e l o c i p é d i c a se estableciera, en ade-
lante, en Madrid. Apoyaron su pro-
p o s i c i ó n con diversas razones, entre 
ellas l a comodidad de las diversas 
entidades e s p a ñ o l a s , que as í t e n d r í a n 
su sede c o m ú n en un lugar equidis-
tante para todas, los m é r i t o s de las 
entidades castellanas y el valor de 
sus ciclistas. Los delegados de Cata-
l u ñ a defendieron la permanencia de 
l a capitalidad en Barcelona, alegan-
do los m é r i t o s c o n t r a í d o s durante 
m á s de treinta a ñ o s , en que, toman-
do a su cargo el encauzar la af ic ión 
ciclista, desorganizada, hicieron;rena-
cer Gi entusiasmo y l a c o o r d i n a c i ó n , 
llegando al florecimiento actual, en 
q|ue C a t a l u ñ a cuenta con muchos 
Clubs en estado p r ó s p e r o y con mu-
chos corredores de valer. 
L a D e l e g a c i ó n vasca p r e s e n t ó una 
enmienda, apoyando a l a D e l e g a c i ó n 
catalana, dando por resultado el. 
acuerdo de no cambiar la sede de la 
capitalidad. L a d i s c u s i ó n de l a re-
forma del reglamento d u r ó hasta la 
una, hora en que se s u s p e n d i ó l a se-
s i ó n p a r a irse a comer. A las cuatro 
se r e a n u d ó , durando hasta bien en-
trada la noche. 
R e a l A e r o C l u b d e E s p a n a 
E s esta entidad u n a de las 
H i p i s m o 
L I M A , 1.—Ha salido para el Norte 
el suizo Tsicheffly, quien e s t á rea-
lizando un viaje a caballo de Bue-
nos Aires a Nueva York. 
S a l i ó de Buenos Aires con dos ca-
ballos criollos, con los cuales piensa 
llevar a cabo tan arriesgada em-
presa. 
H O C K E Y 
A B R A H. C 2 tantos. 
C. Deportivo, Oviedo 0 — 
P O R F A L T A D E E S P A C I O N O S 
V E M O S O B L I G A D O S A R E T I -
R A R V A R I A S I N F O R M A C I O -
N E S Y E X T R A C T A R L A S Q U E 
S E P U B L I C A N 
4 C I L I N D R O S , 1,5 l itros. 
8 » 2 » 
2 L I T R O S , tipo carreras . 
7 HP. , 4 velocidades, 4 frenos. 
A U T O M O V I L S A L O N 
A L C A L A , 81 
A U T O M O V I L I S M O 
E l actual record mundia l de los 100 
k i l ó m e t r o s acaba de establecerlo Gart-
field sobre Benault , en treinta y un 
minutos cuarenta y seis segundos un 
d é c i m o , lo que representa una velf--
cidad media de 188 k i lómetro . ; 1-67 
metros. L a h a z a ñ a anterior p e n j t> 
c ia a J . G. P a r r y Thomas , oue, sobre 
Ley land , e m p l e ó treinta y dos minu-
tos diez y siete segundos seseara y 
oes c e n t é s i m a s , que supone u n a me-
dia de 185 k i l ó m e t r o s 795 m e í r o 5 . 
Lucha grecorromana 
Resultados de anteanoche: 
K O R N A T Z v e n c i ó a Debié . C intura 
por delante. Seis minutos cuatro se- i 
gundos. 
JAAGO v e n c i ó a Kuntz . Volteo de 
cadera. Diez y siete minutos cincuen-
ta segundos. 
* « v 
Resultados de anoche: 
W E I N U R A v e n c i ó a Sirk. Volteo 
de cadera. Trece minutos quince se-
gundos. 
P E T R O W I S C H v e n c i ó a Angeles-
cu. Cintura opr delante. T r e i n t a se- i 
gundos. 
JAAGO v e n c i ó a Poszoff. C in tura 
de revés . Nueve minutos cuarenta y 
dos segundos. 
* * * 
L a p r e s e n t a c i ó n del siberiano no 
ha podido ser m á s impresionante, 
pues tardó , para deshacerse de su 
contrario, un abr ir y cerrar de 
ojos. 
* » * 
P a r a esta noche : 
Doubinet-Vicentico. E x h i b i c i ó n . 
Deglane-Nestrom. 
Kuntz-Sirk . 
S O C I E D A D E S 
L o s socios del Club Alpino Espa-
ñ o l se r e u n i r á n como de costrumbre 
en el hotel Ritz el d í a 4 de marzo, 
primer jueves de mes, a las nueve y 
media de l a noche. 
prestigiosas del país , cuya lai^ 
no puede ser desconocida paj. 
nadie por su í n d o l e peculiar. }H. 
que l a a e r o s t a c i ó n , el adveni 
miento de l a a v i a c i ó n precipu¡l 
su f u n d a c i ó n , que data de hace' 
m á s de veinte a ñ o s . Varios entu-
siatas, entre los que se destacan 
los nombres de Kínde lán , RUga I 
ma y F e r n á n d e z Duro, fueron los ¡i 
iniciadores en los comienzos de I 
1905. E l 22 de abri l del menciona-
do a ñ o celebraron su primera re 
u n i ó n , que fué m á s bien par» 
cambiar impresiones, y dos me 
ses d e s p u é s , o con m á s precisión 
el 7 de jul io , se c o n s t i t u y ó el neaí 
Aero Club de E s p a ñ a . 
L a s tres personalidades citadas' 
m á s arr iba fueron nombrados vU 
cepresidente, secretario y vocal 
respectivamente, en l a primera 
Directiva. E l m a r q u é s de Vianal 
actuaba como presidente. 
E s de los pocos Clubs que, des-' 
de su f u n d a c i ó n , h a ido mejoran-1 
do de a ñ o en a ñ o , sin sufrir el i 
menor estancamiento. Esto obede-l 
ce a que sus principales directo-' 
res, se preocuparon de ello desde I 
los citados fundadores, pasando 
por Ruiz F e r r y y P e l á e z de Igual ; 
hasta el duque de Estremera y don 
José M a r í a Arellano. que en la ac-
tualidad d e s e m p e ñ a n el cargo de 
presidente y secretario, respectiva-
mente. 
E n sus comienzos fué un Club 
puramente deportivo. Pero su ex-
t e n s i ó n ha hecho que se hiciera 
casino a d e m á s desde el año 1918. 
L a finalidad del Beal Aero Owb 
es el fomento y desarrollo de la 
a e r o n á u t i c a en E s p a ñ a . Para es-
to, la Sociedad l ia organizado 
un s in f ín de concursos, exposicio-
nes, congresos, conferencias, etcé-
tera, y ha favorecido por cuan-
tos medios e s tán a su alcance la 
f o r m a c i ó n de pilotos aeronautas. 
Todo el mundo sabe el estado 
de la a e r o n á u t i c a e spaño la . Pues 
bien; se puede decir que todo lo 
h e d i ó en a e r o s t a c i ó n se debe casi 
exclusivamente a este Club. Ha 
procurado conquistar buen pres-
tigio para el p a í s en el extranje-
ro, gracias a sus intervenciones 
en l a famosa prueba Cordón Ben-
nef. E n materia de aviación, ha 
contribuido en gran parte. 
E n el aspecto puramente, social, 
si no fuera por las restriccione-, 
por u n a especie de selección, | 
g á m o s l o as í , s e r í a a estas fechw 
el Club de mayor mirnero de so-
ejos. 
P E L O T A VASCA 
Resultados de los partidos jugados 
el domingo para el campeonato cas-
tellano a pala, organizado por la Fe-
d e r a c i ó n del Centro : 
M A D A R I A G A - O L A S O (Athletic Club) 
v e n c i ó a Gargollo-Sapues (R. S. G. E.) 
por 50—34. Partido fáci l para los ven-
cedores, que no tuvieron contrarios. 
G U T I E R R E Z - M A R T I N E Z AJL'RIA 
(Athletic Club) v e n c i ó a Torres Vidal 
por 50—32. Los vencedores hicieron 
u n a gran e x h i b i c i ó n , siendo muy dis-
putada la partida, a pesar del tan-
teo. 
A s i s t i ó mucho públ i co . 
C AM P £ CN ATO 
1, Real U n i ó n . I r ú n ; 2, Club Cel ta ; 3, Athletic, B i jbao; 4, Rac ing , Santander ; 5, Rea l Sociedad. San Se 
b a s t i á n ; 6, Deportivo. C o r u ñ a ; 7. Arenas C l u b ; 8, Sporting, G i j ó n ; 9, Club Fortuna , G i j ó n ; 10, G i m n á s t i c a 
Torre lavega; 11, Cul tura l Deportiva Leonesa; 12, Rea l U n i ó n , Val ladol id . (De derecha a izquierda.) 
1. Rea l Club Deportivo E s p a ñ o l ; 2, F . C. Barce lona; 3, Athletic. M a d r i d ; 4. Sevi l la F C • 5 Real Ma-
drid F . C ; 6, Valenc ia F . C . ; 7, Levante F . C . ; 8, Rea l Betis B a l o m p i é ; 9, Real Murc ia F . C ; 10. Cartage-
n a F . C . ; 11, Iber ia S. C . ; 12, Rea l aragoza F . C. (De izquierda a derecha.) 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz Tritura-




M A T T U S . G R U B E R 
A p a r t a d o I S S . B I L B A O 
P E P T O N , , 
ALFOIISO REPISO 
P O L Í G R A F O " L A B L A M C A " 
Patente de invención número 47.838. por Yeinte año». 
El mejor y más económico aparato para reproducir escrito»! 
música, dibujos, eícttera, hasta 200 COPIAS en tm» o aa 
VAK1A3 tintas, con UN SOLO ORIGINAL 
Precio: 20 pesetas. Tinta, 3 pesetas frasco. Kilo, 10 p^setaj. 
Pídanse prospectos, remitiendo este anuncio a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
VITORIA (ALAVA) 
V I I S I O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a A o 1 7 3 0 o o P R O P I E T A R I A 
de das tercios del paso d* 
Machamndex v i ñ e d o el mis renom-
bra de ó » la r e g i ó o . 
B i r e c c l ó o : P E D R O D O H E C Q X C I A * Jexea de I» Fren cera 
Batería cocina, aluminio y esmaltada. Lavabos, fregaderos. Batería al peso. Pre-
cios económicos v especiales para Comunidades, Colegios y Asociac;oEe3 benéficas. 
M E S O N D E P A R E D E S , 17 D e s p e n s a l l e n a p o r p o c o d i n e r o 
A L M O R R A N A S 
L a POMADA H E M O R R O I D A L .y los S U P O S I T O R I O S 
H E M O R R O I D A L del DOCTOR R I B A L T A son lo único 
que alivian en seguida y curan radicalmente las al-
morranas internas y externas. Prospectos gratis. 
F A R M A C I A DOCTOR R I B A L T A , R A M B L A D E 
CATALUÑA, 44, B A R C E L O N A . 
De venta en Madrid. P. GAYOSO, A R E N A L , 2. 
M A V O E , 46 SfiLOOS-IÍISDRIO M A Y O R , 46 
Saldos y gangas que liquidamos este mes: 
Batería de cocina, aluminio 1.», medio de balde. 
Teteras (cafeteras) inglesas, loza, a 3, 4 y 5 ptas. 
rollares con medalla de plata de ley, a 2 ptas. 
Juegos de café, china, con 15 piezas, a 15 ptas. 
Pendientes para n iñas , oro inalterable. 2,50 ptas. 
Muchos art ículos para regalos, desde 4 a 30 ptas. 
P a t a t a s . . . 
A c e i t e . . . . 
V a r i t a s e t L e x 
OBOS 
C o m p a g n i e G é n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
L I N E A D I R E C T A A N U E V A Y O R K 
Saldrán de Vigo los siguientes vapores: 
1ó ríe marzo R O U S S I L L O N 
5 do abril L A B O U R D O H N A I S 
3 de mayo C H I C A G O 
A D V E R T E N C I A M U Y IMPOK' i A M E 
Unicamente se expedirá billete de pasaje: 
1. ° A los subditos americanos. 
2. ° A aquellos que, siendo su residencia habitual los Estados Unidos, se en-
cuentren temporalmente en Europa y cuenten con permiso para entrar en terri-
torio americano. 
3. ° A todos los demás que estén debidamente autorizados por los cónsules 
americanos para desembarcar en los Estados Unidos. 
Los pasajeros españoles deberán obtener el correspondiente visado de su pasa-
porte precisamente en el Consulado americano de su jurisdicc ión. Estos, lo mismo 
que los ciudadanos americanos, deberán presentarse después en el Consulado de 
los Estados Unidos en Vigo, puerto de embarque. 
4. ° E s t a Agencia no adquiere ningún compromiso con los pasajeros siempre 
que no hayan comprometido el pasaje por lo menos con cinco días de antic ipación. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Cámara, desde Ptas. 925 
Tercera oíase — 543 
Más ocho dólares de impuesto americano. 
Para más informes, dirigirse a los agentes en Vigo: 
A N T O N I O C O N D E . H I J O S 
(Apartado número 14'» 
Información legislativa preventiva. Asuntos 
mercantiles, administrativos, contributivos e 
industriales. L a previs ión del comerciante e industrial que quiere vivir siempre 
dentro de la ley. Director, D. E . Socías, abogado y profesor mercantil. P U E N C A -
R R A I * 109, M A D R I D . Abono mensual, 10 ptas.; semestral, 50. Provincias, 15 y 75. 
GAFOS V LENTES 
con cristales finos para la 
conservación de ¡a vista. 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
A R E N A L , 21.—MADRID. 
L O C A L E S 
Ulfl-MilDEliO 
Alquilo o vendo. Ap.0 7.001. 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
S e r e c i b e n en 
L i b r e r í a s ' V o l u n t a d . , 
A l c a l á , 2 8 y M a r q u é s 
d e U r q u i j o , 3 2 y 3 4 
Holandesas, finas. De superior cochura en ôd0* ^ 
guisos. No se deshacen. Pesetas 5 el saco de 20 si'0 
a domicilio. 
Fino, menos dos grados de acidez, pesetas 2,20 el | . 
E x t r a , menos de un grado de acidez, pesetas 2,40 " _ 
Servido a domicilio en bidones de cinco litros, Q 
dejamos hasta consumir el aceite. 
Blanco y tinto. Pero vinos machos de 13 1/2 a 1* ^ 
dos y de incomparable paladar y finura. Pesetas 88 
ba de 16 litros. Servido a domicilio en garratitns T 
cintadas de ocho litros, que dejamos hasta cons 
el vino. . . j 
E l principal factor de la economía doméstica estriba en comprar por can ^ 
los art ículos de mayor necesidad. Comprar por lo menudo es estar 6Íejnpre 
lo ú l t imo en las manos y no tener nunca comestible ni dinero. ^ 
T R U S T V I N I C O L A E S P A Ñ O L -
C A L L E D E S A N T A I C A R I A , N U M E R O 9. T E L E P O N O 21-65 M 
Pastillas cresos al 80br*-Obran de un modo especi )a TOS. Descongestionan j sian la fr.ringe la |8rin^enS9cio-mando el cosquilleo y ias 't ^ 
nes de irritaciót: v picazón de estos órganos, de dondo nace muchas veces^ ^ 
molesto s ín toma , 'al fcual hacen desaparecer o atenúan mucho cuando ^ 
origen en el reflejo superior; pero cuando la T O S ha de ir seguida ^ ^¿j 
toración, favorece és ta , que por lag vías respiratorias y superiores ^prim1' 
libres, no son dolorosas, y la acción ant iespasmódica del mentol n o pra-
do el espasmo glótico que siempre acompaña a los accesos de t o S . u n q ^ 8 
iongados. Por esta razón son muy beneficiosas en todas las aíec"oDnflre8, Io* 
el s ín toma T O S moleste, incluso en los T U B E B C U L O S O S Paln?0, ueg ve-
P U L M O N I A C O S , etc., etc., en lo que la expectoración es n6cesftrl8t:/coo ^ 
mos cómo queda ésta favorecida, impidiendo que el enfermo se ext^?£g'J'ItX,^ 
frecuentes e inút i lés accesos de tos. Como la acción de las " efect£>9 ^ 
C R E S P O es casi exclusivamsnta local, no hay tepoor al hábito m » 
eundarios defagradables. _ f-^B^-
Son insustituibles en las R O N Q U E R A S . A F O N I A . D O L O R ^ lft bj-
T A , para corregir los malos efectos del taWaco. como complementa» jj^Qí*' 
giene de la boca; calman los acceios, aliviando mucho a los r**" 
Recomiéndase especialmente a los oradores, actores, cantores, ^ c . " ^ cuaD"0 
tituyen a las cuerdas vocales la flexibilidad y elasticidad primitiva8» 
han sido jierturbadaa por un trabajo excesivo. 
P E S E T A S 2 C A J A . A J U E B I C A Y F I I Í P I N A S , » 
m 
